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 اللخص 
Abstrak 
الفن و الرأس تفري يف رواية "الظ ل األسود" لنجيب الكيالين لالصراع الباطين   
نفسية()دراسة أدبية   
Konflik Batin Malvin dan Pimpinan Tafari dalam Novel “Ad-Dzillu Al-
Aswad” Karya Najib Al-Kailani (Kajian Psikologi Sastra) 
 
Kata Kunci : Analisis Novel, Konflik Batin, Psikologi Sastra 
 Novel Ad-Dzillu Al-Aswad atau di Indonesia dikenal dengan novel 
Bayang-bayang Hitam merupakan novel karya Najib Kailani. Novel ini 
menceritakan tentang seorang Kaisar bernama Iyasu, dalam masa 
kepemimpinannya ia ingin rakyatnya memiliki hak kebebasan beragama atau 
ideologi, namun keputusan itu tidak bisa diterima dan mendapat penolakan keras 
oleh Tafari yang merupakan suami dari adik kandungnya bernama Malvin. Karena 
rasa tidak suka Tafari kepada Iyasu itu membuat terjadinya perang saudara 
diantara mereka, akhirnya Iyasu dan ayahnya kalah sehingga membuat mereka 
ditawan dan dilengserkan dari kekaisaran lalu kekaisaran jatuh kepada Zauditu 
bibinya karena konspirasi Tafari dan Matheus.  
Kekalahan Iyasu dan ayahnya membuat Malvin begitu sedih, ia semakin 
membenci Tafari meskipun ia adalah suaminya, Malvin sesungguhnya sudah tidak 
bisa hidup bersama Tafari namun kakaknya tidak bisa mengabulkan 
permintaannya itu sehingga disini peneliti mencoba untuk mengetahui bentuk dan 
faktor penyebab konflik batin yang dirasakan Malvin dan Tafari sehingga 
membuat fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Apa bentuk konflik 
batin pada Malvin dan Pimpinan Tafari dalam novel “Ad-Dzillu Al-Aswad” ?    
(2) Apa faktor-faktor penyebab konflik batin pada tokoh Malvin dan Pimpinan 
Tafari dalam novel “Ad-Dzillu Al-Aswad” ?. Untuk menjawab dua permasalahan 
tersebut peneliti menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan 
psikologi sastra   dan sumber datanya berasal dari kata atau kalimat yang 
mengandung konflik batin pada Malvin dan Tafari dalam novel “Ad-Dzillu Al-
Aswad”, ditinjau dari segi karya sastra itu sendiri yaitu untuk mengungkap bentuk 
serta faktor penyebab konflik batin. 
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Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti, dapat 
disimpulkan bahwa ada 17 data yang mengandung konflik batin pada Malvin dan 
Pimpinan Tafari. Sebagai analisis pertama, 17 data tersebut kemudian peneliti 
kelompokkan sesuai bentuk konflik, yaitu : 2 data termasuk konflik mendekat-
mendekat, 10 data termasuk konflik mendekat-menjauh, dan 5 data termasuk 
konflik menjauh-menjauh. Lalu, pada analisis kedua ini peneliti mengelompokkan 
berdasarkan faktor penyebab adanya konflik, yaitu : 2 data faktor agresi, 1 data 
faktor  kehilangan atau kerugian, 5 data faktor kepribadian, 4 data faktor kognitif, 
3 data faktor ketidakberdayaan, dan 2 data faktor perilaku.  
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 الفصل األول
 أساسيات البحث
 أ. مقدمة 
واألفكار  األدب  واملقاصد  العواطف  عن  للتعبري  وسيلة  التعبري هو  ويكون   ،
ابحلركات الصادرة عن إنفعال. يقول أخرى األدب هو الفن الذي استخدامو األدايء 
يتعلق برتتيبه. هناك من يرتب بضغط األصوات يسمى ابلشعر  اللغة وانتاجه  بواسطة 
هناك من يرتب بضغط احلوار يسمى ابملسرحية وهناك من يرتب بضغط الكتابة يسمى 
ن املعىن من املعاىن احلياة أبسلوب مجيل أو ابحلكاية أو القصة. األدب هو ما عرب ع
بعبارة أخرى هي فكرة وأسلوب هو فكرة من واقع اجملتمع أو من أحالمه، وهو جممل 
              1. الكتابة الىت تقدمها أديب هذه األمة عن طموحها أحالمها وأملهااألاثر 
الداخلية  )العناصر اليت إن األدب أو األعمال األدبية تتكون من العنصرين : 
العناصر  وأما  الكتابة(.  تكون  اخلرجية  )العناصر  واخلارجية  األدب(  النثر  حق  تبين 
والبيئة  واحلبكة  الشخصيات  فهي  املسرحية،  أو  القصرية  والقصة  الرواية  يف  الداخلية 
والفكرة والتوصية واملوضوع واألسلوب. وأما العناصر اخلارجية فهي السياسية والعادات 
                                                            2إلجتماعي وغريها.والدين وا
علم األدب النفسى هو علم الذي يدرس األديب من خالل عمليات إبداعه 
وأسلوبه يف العمل وظروف تربية وخصائصه ويبحث يف الناتج اإلبداع والقصة والرواية 
األسلوبية.  واجلوانب  هو   3واملسودات  النفسي  األدب  علم  يف  الدراسات  من  واحدة 
ورده.  العمل  يعين  متوازتني  قوتني  بني  القتال  إىل  مثري  شيئ  هو  والصراع   4الصراع، 
 
1‌  Ahmad Muzakki, Pengantar Teori Satra Arab, ( Malang : UIN Maliki Press, 2۰11) h : 25 
 2 Syukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab : Klasik dan Modern, Jakarta : PT. Raja Grafindo   
Persada, ٢۰١٢), h : ٤٥ 
‌7م(، ص.  2007)إريد : جدارا للكتاب العاملي، ، لوجيا األدبسيكو ، سعاد جرب سعيد ‌3  
4‌‌  Rene Wellek dan Austin Werren, Teori Kesusastraan (Terjemah Melani Budianta), (Jakarta :      
Gramedia, ١٩٨٩), h : ٢٨٥ 
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الصراع هو واحد من عناصر البناء يف األعمال األدبية اليت ميكن أن متثل مشاكل احلياة 
                                                 احلقيقة حىت يشعر القراء أكثر اهتماما.
قصة شخص   يقص  نثري  سرد  وهي  األدبية،  الصناعات  إحدى  هي  الرواية 
وتعتمد على شخصيات من طبيعتها وصفتها.  الرواية هي  5ومن حوله  أن  كما عرفنا 
االجتماعية  انحية  من  الدراسة  أي  من  حتليلها  أن  نستطيع  الىت  األدبية  أعمال 
الصور والس  تتضمن  ألهنا  األديب.  األسلوب  من  ذلك  وغري  واملوضوعية  يكولوجية 
 . اإلنسانية من حيث حياهتم اليومية
 من   قلق.  إثيوبيا  يف  حدثت  إيديولوجية   ثورة  قصة  األسود  الظل  رواية  حتكي
. الدينيني  الزعماء  من  ابلنفاق   املليئة  به  احمليطة  ابلظروف  أبًدا  يرضى  ال  الذي  اايسوا
. احلق ودين والصدق واهلدوء الدين حرية حول. العاملية اإلنسانية القيم عن عميق حبث
 ويف .  يعتقد  مبا  التمسك   واصل  ألنه  قوته  من  طرده  إىل  أخريًا   اضطر  الذي  البحث
 وهو  ، طافري جشع بسبب ، أخرى بلدان أيدي يف تقع أن  إثيوبيا على كان  النهاية
 على   يوافق  مل  ألنه.  إمرباطورايً   قريًبا   أيًضا  كان  إثيوبيا  أراضي  إحدى  يف  حاكم
. تستخدم هذه الرواية لشعبه الدينية احلرية أعطى الذي الشاب  اإلمرباطور .مقرتحات 
يكتب املؤلف هذه الرواية بناء على قصة احلياة اليت رآها  الكثري من األساليب النفسية.
الواقعية واألحداث  املؤلف من قبل، حبيث يبدو أن هذه الرواية تصور أحداث احلياة 
                  اليت حدثت.
األسود ألن جنيب الكيالين كمؤلفه، أديب معروف ل وختتار الباحثة رواية الظ  
اإلسالمية األدبية  ومعروف.   يف حضارة  العامل.   6مبأثرة كثري  أحناء  يف  انتشر كتبه  وقد 
                                                                      7ومن مأثرته النداء اخلالد وعذراء جاكرات والطريق الطويل وغري ذلك. 
 
‌5‌‌ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 
٢۰۰٨) 
)العدد الرابع و الهور : جملة القسم العريب  ،اسهامات الدكتور جنيب الكيالين يف األدب العرب اإلسالمي ،حممد سيف الرمحان  6
 286م(، ص.  2017العشرون 
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 ب. أسئلة البحث
 اإلجابة عليها فهي :  ةاول الباحث أما أسئلة البحث اليت سوف حي 
ما  1 الباطين  اأشك  .  الصراع  تفريملل  الرأس  و  الظ    الفن  رواية  األسود يف  ل 
                       كيالين ؟                                     ال لنجيب
ما  2 الباطين  .  الصراع  تفريملعوامل  الرأس  و  الظ    الفن  رواية  األسود يف  ل 
 كيالين ؟                                                                  اللنجيب 
 ج. أهداف البحث 
ملعر 1 الباطين افة أشك.  الصراع  تفريملل  الرأس  و  الظ   الفن  ل األسود يف رواية 
                                                                      كياليناللنجيب 
ملعرف۲  الباطين  .  الصراع  تفريمل ة عوامل  الرأس  و  الظ    الفن  رواية  األسود يف  ل 
                                                                       كياليناللنجيب 
 د. أمهية البحث
للباحثة   فوائد  له  التكميلي  البحث  من هذا  عامة،  لقرئه  أو  خاصة  نفسها 
                                                             النظرية أو العملية وهي ما يلي : 
 أمهية النظرية  .1
اثر من ااثر العلمية اجليدة بقدر أمهية النظر للباحثة أن يكون هذا البحث 
ن. وبيسلة هذا البحث أيضا عسى أن وصوله إىل نتيجة البحث األحس 
حيللوا   يريدون  الذين  الطالب  لكل  سهولة  خاصة يكون  األداب  عن 
 سيكولوجية أدبية.                                                           
 
)الرايض : دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، ، اإلجتاه اإلسالمي يف أعمال جنيب الكيالين القصصية ، عبد هللا بن صاحل العريين  7
‌19-18ه( ص :  1425
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 . أمهية العملية ۲ 
ت  الباحثة  أن  البحث،  هذا  من  العملية  أمهية  من  هذه أما  حتلل  أن  ريد 
معاملادة   تفريلزايدة  الرأس  و  مالفن  الباطين  الصراع  الظ    رفة  رواية  ل يف 
الاألسود   والعلوم لنجيب  االداب  يف كلية  مكتبة  ذخرية  ولزايدة  كيالين 
 اإلنسانية جبماعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي.                          
 ه. توضيح الصطلحات
أن  للباحثة  فينبغي  العنوان  املقصودة مبا حيتوية هذا  الغاية  إىل  الوصول  قبل 
                                               ابملصطلحات األتية :تقدم توضيح ما يتعلق 
الشخصية يف 1 وفكرة  قلب  عند  يقع  الذي  الصراع  هو  الباطين  الصراع   .
الشخصيات  نفس  يف  يقع  الذي  صراع  أنه  أخرى  مبعىن  أي  القصة 
          الباطين.
 ة طويلة.        احلكاية أو القص. الرواية هو مصدر روى معناه نقله وذكره و 2
. الشخصية هو تصوير شخصية بظاهرة عن اإلنسان يف الرواية أو القصة 3
 أو املسرحية.                                                                   
 لنجيب الكيالين.                ل األسود هو عنوان الرواية اليت  كتبها الظ    .4
عام 5 احملرم  شهر  وولد يف  املصر  األدابء  من  أديب  هو  الكيالين  جنيب   .
                                  م. 1931ه واملواقف األول من يونيو عام  135۰
د البحثو. حدو   
الظ   رواية  يف  البحث  الباطين يتحدد  الصراع  على  الكيالين  لنجيب  األسود  ل 
                                             وهي:
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الباطين  إ  .1 ابلصراع  مواض  تفريملن  الرأس  و  الظ    الفن  رواية  األسود يف  ل 
 لنجيب الكيالين.                                                         
ل يف رواية الظ   الفن و الرأس تفريملطين . إن هذا البحث يركز إىل الصراع البا2
 األسود لنجيب الكيالين هو اايسو.                                       
 ز. الدراسات السابقة
الفن و الرأس مل و األول يف الصراع الباطين ال تدعى الباحثة أن هذا البحث ه
الظ    تفري رواية  منها يف  يستفيد  ودراسات  سبقة  فقد  الكيالين،  لنجيب  األسود       ل 
   وأيخذ منها أفكارا. وتسجل الباحثة يف السطور التالية تلك الدراسات السابقة هبدف 
وما  البحث  هذا  بني  املميزة  النقاط  إبراز  املوضوع  هذا  يف  الدراسات  خريطة         عرض 
                                               :                    سبقة من الدراسات 
مشرقة.  1  مشس  ألف  يف  مرمي  عند  الباطين  )دراسة   الصراع  حسيين                        خللد 
املكرمة عتيقة  لديوي  نفسية(  شهادة أدبية  لنيل  قدمته  تكميلي  حبث   ،                    
األوىل   اإلنسانية اجلامعية  والعلوم  األداب  وكلية  وأدهبا  العربية  اللغة  يف 
(S.Hum)   سنة ،يف سورااباي،  احلكومية  اإلسالمية  أمبيل  سونن  جامعة 
2۰18          .  
علم )حبث . الصراع الباطين لشخصية أان يف رواية ليايل تركستان لنجيب الكيالين 2
لدايان انفيتا شرح، حبث  النفسي(  لنيل شهادة  تكميلياألدب  اجلامعية قدمته 
(، يف S.Hum) يف اللغة العربية وأدهبا وكلية األداب والعلوم اإلنسانية  األوىل
                     .2۰18جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي، سنة 
الظ  3 رواية  يف  االجتماعية  القيم  رزق       .  أللني  الكيالين  لنجيب  األسود                   ل 
قد تكميلي  حبث  األوىل  كورنياوات،  اجلامعية  شهادة  لنيل  اللغة               مته        يف 
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اإلنسانية والعلوم  األداب  وأدهبا وكلية  جامعة سونن يف    (،S.Hum)  العربية 
 .    2۰19أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي، سنة 
القدوس 4 امرأة" إلحسان عبد  الباطين عند سعاد يف رواية "ونسيت أين   الصراع    .
شهادة  لنيل  قدمته  تكميلي  حبث  فرباينيت،  اثين  أللف  نفسية(  أدبية  )دراسة 
و   األداب  وكلية  وأدهبا  العربية  اللغة  يف  األوىل  اإلنسانية اجلامعة  العلوم 
(S.Hum سنة سورااباي،  احلكومية  اإلسالمية  أمبيل  سونن  جامعة  يف   ،)
                                     م. 2019
الباطين   الصراع  تناولت  أربعة  البحوث  هذه  أن  الباحثة  و ملالحظ  الفن 
الرأس تفري يف رواية "الظ ل األسود" لنجيب الكيالين من جوانب خمتلفة حيث 
تناوهلا البحث األول من انحية كائن البحث، وتناوهلا  البحث الثاين من انحية  
األديب  يف  حبث  يعين  املنهج  انحية  من  الثالثة  البحث  وتناوهلا  البحث،  كائن 
من انحية كائن البحث،  وهذه البحوث اإلجتماعي، و تناوهلا البحث الرابعة 
الصراع  تناول  أن  حيث  الباحثة  به  تقوم  الذي  البحث  هذا  عن  ختتلف  أربعة 
                          الفن و الرأس تفري يف رواية الظ ل األسود لنجيب الكيالين. ملالباطين 
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 الفصل الثاين 
 اإلطار النظري 
أ. البحث األول : تعريف األدب و أقسامه   
 . مفهوم األدب 1
اللغة اجلميلة يصور احلياة الذي حيتوي على اخليال و    األدب هو عبارة 
والتاريخ يف عصر جيتذب قارئه. كما قال حممد جنيد اجلمعة يف كتاب األدب العريب 
اجلاهلي أن األدب له شكل جيد أو مجيل لقارئه أو لسامعه، لكي قارئه أو سامعه 
جيد. األدب هو انتاج الشعر اجلميل أو  جيتذب عليه بعبارة اللغة اجلميلة و له معىن
   8. النشر اجليد أيثر النفس
)إىل           مأدبة  إىل  الناس  دعوة  منها  متعددة  معان  على  تدل  أدب  كلمة 
ومنها  العامة،  اجملالس  احلديث يف  ومنها  وتعليمها،  النفس  ومنها هتذيب  الطعام(، 
سلوك احلسن، ومنها الكالم احلكيم الذي ينطوي على حكمة أو موعظة حسنة أو 
موع الكالم اجليد املروي نثرا قول صائب. وأما املعىن املقصود هنا فهو يطلق على جم
   9وشعرا. واألديب هنا الذي يتذوق األدب ويقدر على االنتاج األديب. 
واختالف معىن األدب عند العرب ابخلتالف العصورة. يف العصر صدر  
التعليم.  بين أمية، األدب هو  العصر  التهذيب واخللق. ويف  اإلسالم، األدب مبعىن 
ه األدب  العباسي  العصر  للهجرية، ويف  الرابع  القرن  ويف  معا.  والتعليم  التهذيب  و 
معناه يعين كل املعارف غري الدينية اليت ترقي ابأنسان اجتماعيا وثقافيا. ومنذ القرن 
 
8  Burhan Djamaluddin, Kesusasteraan Arab Jahiliyah,  (Sidorajo : CV Dwiputra Pustaka Jaya, 
2016), h. 44-43  
 18-17ص. : دار العلم للماليني، جمهول السنة(،  )بريوت ،املنهج اجلديد يف األدب العريب، اجلز األولعمر فروخ، ‌9
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من  طبقة  عند  ترأعى  أن  جيب  اليت  السلوك  سنن  مبعىن  األدب  للهجرة،  الثالث 
 10الناس. 
 الباحثني، ومن تعريفه هو : خيتلف بني أما تعريف األدب اصطالحا    
يف  1 الذي حيدث  النثر  أو  الشعر  من  اجليد  الكالم  سامعه .  أو  قارئه                     نفس 
 فنية لذة 
 . التعبري اجلميل عن الشعور الصادق2 
 . التعبري عن العواطف واملشاعر اإلنسانية3
 11. التعبري الفين عن جتربة شعورية. 4
 . أقسامه2
األدب من جهة املوضوع ينقسم إىل قسمني. األول، األدب اإلنشائي      
النقد  يكون  أن  الوصفي  األدب  الثاين،  شعرا.  أو  نثرا  يكون  أن  إما  الذي  أو 
األديب.  والتاريخ  األديب   12األديب  النثر  يعين  قسمني  إىل  األديب  النثر  وينقسم 
يف اإلصطالح األدب العريب يسمى النثر األدب احلقيقي والنثر األديب اخليايل. 
تبحث يف اتريخ األدب ونقد  اليت  األدبية  العلوم  أو  الوصف  احلقيقي ابألدب 
يث واألدب األدب ونظرية األدب. أما النثر األديب اخليايل يف األدب العريب احلد
ي أنواع  ثالثة  إىل  ينقسم  القصةاألندونيسي  أو  احلكاية  أو  الرواية  والقصة   عين 
 13القصرية واألقصوصية واملسرحية. 
    
 
. (، ص1984لبنان، الطبقة الثانية ، ، )بيورت : مكتبة معجم املصطاحلات العربية يف اللغة واألدبجمدي وهبه وكامل املهندس، ‌10
16‌‌‌
 1. مية احلكومية، جمهول السنة(، ص، )سورااباي : جامعة سونن أمبيل اإلسالمذكرة يف األدب املقارن أمحد زيدون، ‌ 11
12 Ahmad Muzakki, Pengantar Teori Sastra Arab, (Malang : UIN Maliki Press, ٢۰١١), h. 3٨ 
13 Syukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern, (Jakarta : Rajawali Pers,  ٢۰١3 ), 
h.  ٤١-3٩  
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 رواية . 3
الرواية هي القصة النثر الطويلة يف حبكة الرواية واملوضوع جمموعة، كثريا 
متنوعة.  الرواية  وخلفية  الشخصيات  يعين   14من  أنواع  ثالثة  إىل  تنقسم  الرواية 
اخليال.  والرواية  املغامرة  والرواية  احلب  لغة   15الرواية  من  توليد  رواية  مصطلح 
العهد   novella  إيطاليا الرواية يف هذه  أو  الطويلة  القصة  وهي أخبار، شاعت 
هذا  بعث  يف  قوية  يد  ابلغرب  الشرق  التصال  وكان  األقاصيص  شاعت  كما 
األديب، وقد حور ذلك االتصال شعور الشرقيني وعقيلتهم وطور  اللون من الفن
 16شخصياهتم يف عاملي الفكر واالجتماع. 
و الرواية نوع من القصة وهي سرد نثري طويل تصف عن الشخصيات 
األجناس  أكرب  أهنا  كما  متسلسلة،  قصة  شكل  على  واألحداث  اخليالية 
 17حداث.القصصية من حيث احلجم وتعدد الشخصيات وتنوع األ
 ب. البحث الثاين : مفهوم العلم األدب النفسي
علم النفس األديب هو مزيج من األدب وعلم النفس. بشكل هنائي، علم  
النفسية النفس األديب هو حتليل لألعمال األدبية من خالل النظر يف مدى اجلوانب 
ابلشخصيات  اهتماما  أكثر  األدييب  النفس  علم  حيتويها.  اليت  النفسية  أو 
النفس   علم  وهي  للتحليل،  جماالت  ثالثة  مع  نفس لل والتوصيفات،  وعلم  مؤلف، 
الشخصيات يف األعمال األدبية، وعلم النفس للقارئ األديب. كعلم ذو صلة ابلبشر 
 
إثنا أران احلق، الصراع الباطين لشخص الرائيسي يف الرواية "أشواك" لسيد قطب )دراسة حتليلية سيكولوجية أدبية(، )جامعة مولنا ‌14
 8(، ص. 2017النج، مالك إبراهم اإلسالمية احلكومية ما
‌9إثنا أران احلق، نفس املرجع، ص. ‌ ‌15
16 Jakob Sumardjo & Saini K.M., Apresiasi Kesusastraan, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 
١٩٨6), h. ٢٩ 
‌17(، صز 1977املعارف، ، )القاهرة : دار 1938-1870، تطور الرواية العربية احلديثة يف مصر، عبد احملسن طه بدر‌17
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النفس وكذلك  علم  لطبيعة  األدبية كثافة كبرية  األعمال  تعطى  اإلنسانية(،  )العلوم 
 18استخدامها يف فهم املشاكل املختلفة للحياة اإلنسانية.
يف   عويضة  حممد  حممد  الشيخ كامل  علم وعند  "أن  النفس  علم  كتابه 
( psyche( مشتق من كلمتني يواننية ) psychologyالنفس أو كلمة لسيكوليجية ) 
( العلم أو الدراسة. وابالتايل يكون logosمبعىن الروح أو العقل أو الذات، وتعين )
الذات كما يكشف عن نفسها يف األداء والعمل والنشاط  النفس هو دراسة  علم 
 19السلوك.أي يف 
من خالل عمليات  األديب  يدرس  الذي  العلم  هو  النفسي  األدب  علم 
الناتج  النفسية، ويبحث يف  تربيته، وخصائصه  العمل، وظروف  إبداعه وأسلوبه يف 
اإلبداع، القصة والرواية، املسودات واجلوانب األسلوبية وعالقتها ابملبدع والبيئه اليت 
سواء  املتلقى  ويتناول  إليها  عامة ينتمي  اجلمهور  أو  النقد  أو  األدب  قارىء  كان 
حتليلية  نقدية  وقراءة  واحد  مبدع  عمل  إطر  يف  وتفضيالته  استجابه  ودراسة 
 20للنصوص.
إذا تلخص الباحثة أبن علم النفس هو دراسة السلوك البشري، وتلخص 
 فروع اللغة علم النفس فيما يلي : 
 21. ينقسم إىل قسمني :(أ
هو مدخل لكل العلوم النفسية يهتم بدراسة املبادئ عند  . علم النفس العام : 1
 املذهب الكالسيكي والغوانني العامة لسلوك اإلنسانية بوجه العام. 
 . علم النفس اخلاص : هو علم يبحث فيه إحساس اإلنسان النفس اخلاص. 2
 
18   Yohanes Sehandi, Mengenal ٢٥  Teori Sastra, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, ٢۰١6), h. ٤6 
‌4(،‌ص.‌1991لبنان‌:‌دار‌الكتب‌العلمي،‌‌–الشيخ‌كامل‌محمد‌محمد‌عويضة،‌علم‌النفس،‌)يبروت‌‌‌19
‌‌7سعاد جرب سعيد، نفس املرجع، ص. ‌ 20
21 Kartini Kartono, Psikologi Umum, (Bandung : Mandar Maju, 1991), h. 12 
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 22. عند املذهب األخرى ينقسم إىل مخسة أقسام :(ب 
الظري، وهو يبحث احلقائق النفسية ونظرايت علم . علم النفس البحث أو 1
 النفس، وذلك متييزا له عن علم النفس التطبيقي. 
الضوء 2 يلقي  مبا  احليوان  جتريب  البحث يف  يركز  الذي  احليوان  النفس  علم   .
 على فهم النفسية اإلنسان، وذلك متييزا له عن علم النفس اإلنسان.
اخلص3 الذي حيدد  الطعولة،  النفس  علم  الطفولة يف  .  ومشاكل  السلوكية  ائص 
 كل مرحلة من مراحل السمو، وذلك متييزا له عن علم النفس الكبار. 
. علم النفس الفردي، الذي يركز البحث يف دراسة شخصية الفرد، وذلك متييزا 4
 له عن علم النفس اإلجتماعي الذي يبحث نفسية اإلجتماعي. 
 علم النفس الشواذ. . علم النفس العاديني، وذلك متييزا له عن5
 ج. البحث الثالث : تعريف الصراع الباطين  
 . مفهوم الصراع الباطين 1
كلمة  أما  والشقاق،  اخلالف  أو  واخلصام  النزاع  هو  لغة  الصراع 
(conflictالتط فنعىن  أو (  العراك  على  تدل  القوة، وهي  ابستخدام  معن  احن 
أو   اخلالف  أو  تعارض  أو  التنافر  أو  لدى اخلصام  الصراع  نشأ  لذا  الصدمة، 
الصراع مبعىن عام هو  23اإلنسان من خالل العالقة الرمزية بني اإلنسان وبيئته.
تكون  أن  ميكن  ال  واليت  متعارضة،  األقراص  حمركات  اثنني  من  واحد  موجود 
 24راضية يف وقت واحد. 
 
 40الشيخ كامل حممد حممد عويضة، علم النفس...، ص. ‌22
‌203(، ص. 2013، )األردن : دار املناهج، الذكاء اإلنتفعايل : تعلم كيف تفكر انفعالياإميان عباس اخلفاف، ‌23
24 Prof. Dr. Musthafa Fahmi, Kesehatan Jiwa dalam keluarga, Sekolah dan Masyarakat, (Jakarta : 
Bulan Bintang, ١٩77), h. ١7 
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العمل و الصراع هو شيئ مثري يشري إىل القتال بني قوتني متوازتني يعين 
يف األدب الصراع هو توتر أو معارض يف قصة اخليال أو مسرحية يعين  25رده. 
الذي  الصراع  هو  الباطين  الصراع  تعريف  منه.  أكثر  أو  شخني  بني  معارض 
يسبب أكثر من األفكار أو رغبة الذي متعارض حلكم النفس لكي يؤثر على 
 26. السلوك
 أشكال الصراع الباطين. 2
 27راع الدوافع، هي :وهناك أشكال ثالثة على األقل لص
 ( Konflik Mendekat-Mendekatاإلقدام ) –الصراع اإلقدام أ(. 
مع  إحداها  تتعارض  أكثر،  أو  رغبتان  أحياان  الفرد  لدى  يكون 
ابلرغبات  التضحية  يعين  الرغبات،  هذه  إحدى  إرضاء  أن  حبيث  األخرى، 
ذلك أن يكون األخرى. فيقع الفرد يف صراع أيها خيتار وأبيها يضحي. مثال : 
يكون  أو  خيتار.  أيهما  يعرف  وال  ممتازتني  بكليتني  اإللتحاق  فرصة  الفرد  أمام 
هذا  ويزيد  والرتدد.  الصراع  فيقع  مغريتني،  بوظيفتني  اإللتحاق  إمكانية  أمامه 
 الصراع كلما زادت أمهية اإلختيار وأثره البعيد يف حياة الشخص. 
 ( Konflik Mendekat-Menjauhاإلحجام ) –الصراع اإلقدام ب(. 
أحدمها  متعارضني  داففعني  هناك  إذا  واإلحجام  اإلقدام  الصراع  يف 
قد  فمثال  إىل جتنب عمله.  اآلخر  يدفعنا  بينما  نعمل شيئ معني،  يدفعنا ألن 
يرغب الشخص يف مشاهدة عرض فين شائق ولكنه يعرف أن تكاليفه ابهظة. 
وداوفع   مشاهدة  على  اإلقدام  دافع  بني  صراع  يف  بسبب فيقع  اإلحجام 
 التكاليف. 
 
25 Rene Wellek dan Austin Werren, Teori Kesusastraan-Terjemah Melani Budianta, (Jakarta : 
Gramedia, ١٩٨٩), h. ٢٨٥ 
26 Alwi, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka, ٢۰۰٥), h. ٥٨7 
‌234-233م(، ص.  1996، )بريوت : دار الكتب العلمية، علم النفس الشخصية الشيخ كامل حممد حممد عويضة، ‌27
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فيه  يرغب  شيئ  عمل  يف  الشخص  رغبة  بني  الصراع  آخر  مثال 
ازداد  وكلما  الشيء.  هذا  عمل  إذا  وابلذنب  الضمري  بتأنيب  وشعوره  جيدا. 
بني  الصراع  وهذا  النفسي.  قلقه وصراعه  زاد  اهلدف كلما  اقرتااب من  الشخص 
عاجزا عن التصرف، ال يستطيع اإلقدام واإلحجام إذا مل حيل، جيعل الشخص 
املرض  حد  إىل  األمر  به  يصل  أو  التوتر  يعاين  بل  يبتعد،  أن  وال  يقرتب  أن 
 النفسي.
 ( Konflik Menjauh-Menjauhاإلحجام ) –ج(. الصراع اإلحجام 
خيتار   أن  هنا  الفرد  أمام  هذا يكون  وأمثله  مر.  أمرين كالمها  أحد 
 اليومية. النوع من الصراع كثرية يف حياتنا 
 . عوامل الصراع الباطين 3
كما قال سيغمون فرويد أن النظارية الذي قد قدم ليبني الصراع يف الباطين 
 28احلاد. وأم ا العوامل يف الصراع الباطين كما يلي : 
 أ(. االعتداء ، يدل على الصراع حيدث ألن شعور غضب يف النفس. 
شخص مع املادة أو الشخص. الوفراق التذكر حمزن ب(. اخلسارة ، يدل على 
اخلسارة يف عصر الطفل للعامل اخلاص حيدث الصراع والضائقة يف عصر 
 البالغ. 
حي  ، الشخصية  يؤثر ج(.  حقري  النفس  والعزة  السليب  النفس  الفكرة  ل كيف 
 التصديق والتقدير الشخص عىي العامل يسبب الصراع.
ال واملعرفية  العقلية  العمليات  جمموعة   ، املعريف  اإلنسان د(.  يستخدمها  يت 
 إلدراك األحداث اليت تدور من حوله. 
 
28 Kusumawati F, Hartono Y, Buku Ajar Keperawatan Jiwa, (Jakarta : Salemba Medika, ٢۰۰3), h. 
33 
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ه(. الضعف ، إن  السبب الرئيسي لضعف الشخصية يكون انجتا عن العديد 
 من العوامل الذاتية واألسرية والبيئية املرتاكمة اليت أثرت يف الشخص. 
احلي   الكائن  عند  تظهر  اليت  أشكال  مجيع   ، السلوك  موقف و(.  أي  جتاه 
 يواجهه. 
 ل األسود" د. البحث الرابع : جنيب الكيالين وروايته "الظ 
 . سرية جنيب الكيالين 1
ولد الدكتور جنيب الكيالين عبد اللطيف إبراهيم الكيالين يف أول يوين 
املوافق احملرم من عام  1931عام  التابعة ملركز 1350م   ه ولد يف قرية شرشابة 
  29زفيت مبحافظة الغربية مبصر. 
يف  والده  وعمل  شرشبة،  يف  يسكن  أسرة كبرية  الكيالين  أسرة  كان 
بلغ  و حممد. وحني  أمني  إخوان،  له  أسرته،  سنا يف  األكرب  هو  وجنيب  الزارعة. 
ة، فعاش سكان القرية جنيب الكيالين الثامنة من عمره اندلعت احلرب العاملية الثاني 
يف أزمة اقتصادية شديدة، وقد زاد األمر شدة إلزام الفالحني يدفع حماصيلهم إىل 
وقوات االحتالل الربيطاىن. فأصبح احلصول على احلد األديب من ضرورايت احلبة 
 30أمرا ابلغا يف الصعوبة.
األوالد األخرى ولكن هو رجل ماهر و هو حيفظ جنيب الكيالين ينشأكما 
القرآن الكرمي. و حينما بلغ الثامنة من عمره أخذه إىل املدرسة اإلبتدائية يف  قرية 
سنباط. و بسبب ذكائه ينال جنيب الكيالين الشهادة املدرسة الثانوية يف طنطأ و 
فؤاد  ه، مث يواصل دراسته بكلية الطب  جامعة1369تستمر مخس سنوات عام 
األول أو القاهرة. ولكن أرغمه والده لدخول كلية الطب  و ال بد جنيب الكيالين 
 
29 http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title 
 37(، ص. 1985، )بريوت : الناشرة مؤسسة الرسالة، حملات من حيايت جنيب الكيالين، ‌ 30
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ليوافق عليه لطاعة الوالدين، مث يواطب جنيب الكيالين على كلية الطب و رغب 
 31فيها حىت انله علوم و معارف كثرية وفتحت له آفاقا جديدة. 
الكيالين يواصل  حياة عملية الكيالين مبدأ بعد خرجه من السجن، جنيب
ه مث هو 1380عام  دراسته يف كلية الطب حىت خترجه من جامعة و ينال دكتوراه
إىل  الكيالين  جنيب  خرج  ذلك،  وبعد  األديب.  و  الطبيب  مهنته  على  ينكب 
الكويت و عمل يف الطب مث انتقل إىل ديب وتقلب يف مناصب إدارية خمتلفة وهو 
الص بوزارة  الصحية  للثاقفة  مدير  وهو يكون  املتحدة  العربية  االمارات  بدولة  حة 
الفنية لألمانة الصحية لدول اخلليج و قد حضر عدة مؤمثرات  اللجان  عضو يف 
 32لوزارء الصحة العرب.
ه بعد 1415تويف جنيب الكيالين يف القاهرة شهر الشوال يف يوم اإلثنني 
د مرض أبمل شديد و عوجل يف مستشفى الرايض على التخصصي من ملك الفه
ألن كل مأثرته حلضارة اإلسالم ورمحه هللا عز وجال على ما قدمه لألدب العريب 
  33األسالمي.
 ب. حملة عن رواية الظل األسود 
الظ   رواية  اختصار  الباحثة  تبحث  أن  الكيالين قبل  لنجيب  األسود  ل 
 34فتبحثها يف كتابة الرواية، وأما تفصيلها فكما يلي : 
 األسود: الظل   . املوضوع 1
 : جنيب الكيالين    . املؤلف 2
 
رزق كورنياوات،    31 الكيالين ألني  لنجيب  األسود  الظل  رواية  يف  االجتماعية  احلكومية القيم  اإلسالمية  أمبيل  سونن  )جامعة   ،
 27-26م(، ص. 2019سورااباي، 
 27...ص. القيم االجتماعية يف رواية الظل األسود لنجيب الكيالينألني رزق كورنياوات،  32
العريب‌33 القصصية، اإلجتعبد هللا بن صاحل  الكيالين  التوزيع، اه اإلالمي يف أعمال جنيب  للنشر و  ، )الرايض : دار كنوز إشبيليا 
 11ه، ص. 1425
 2م(، ص. 1982، ) بريوت : دار النفائس، الظل األسودجنيب الكيالين،  34
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 : دار النقائس    . املطبعة3
 بريوت :   . مدينة املطبعة 4
 م 1982 \ه 1402:  . عام املطبعة5
 األبواب  20:   . عدد األبواب 6
 الصفحات 212:   . الصفحات7
 20×  14:   . حجم الكتاب 8
 4:    . الطبعة9
إختالفة إيديولوجية يف أرض إثيوبيا رواية الظل األسود هي رواية تقص قصة 
دكري  يف  مشهور  الرواية كتبها كاتب  وهذه  وتفاري.  إايسو  إمسهما  مالكني،  بني 
إمسه جنيب الكيالين. كتب جنيب الكيالين يف هذه الرواية أن ذلك القصة حدثت 
 35م يف مصر. 1982ه / 1402يف حواىل عام 
الصر  وقع  حيث  اإلنسانية  عن  تصور  الرواية  املسلمني فهذه  بني  اع 
والنصرانية. كان إايسو يريد أن يكون بلده آمن ابلتسامع بني املسلمني والنصرانني 
أن  الدولة الميكن  أن  يرى  املالك  أقارب  أحد  تفري  ولكن،  ابجملتمعه.  حيرم  الذي 
النصرانية، حىت ال  دولة  أيتوبيا  أن جيعله  الدين،  اختالف يف  هناك  إذا كان  تقف 
إال فيها  دين  بل جياد  وحده.  رغبته  ليست  الرغبة  هذه  اإليتوبيا.  يف  النصارى   
  36قسيسون الكنيسة يف اإليتوبيا كان يفكرون ما يراه. وقاموا ضد قرار األمري إايسو. 
 
 
 
فرويد(،    35 سيغمون  عند  نفسي  )حتليل  الكيالين  لنجيب  األسود  الظل  رواية  يف  إايسو  شخصية  أمبيل مغفرة،  سونن  )جامعة 
 28م(، ص. 2017اإلسالمية احلكومية سورااباي، 
 29-28...ص. شخصية إايسو يف رواية الظل األسود لنجيب الكيالين مغفرة، ‌36
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 الفصل الثالث 
 منهجية البحث
أهداف   وحتقيق  الباحثة  إليها  حيتاج  اليت  املعلومات  على  البحث للحصول 
 وأغراضه فتلزم أن تسلك الباحثة على الطريق التالية : 
 أ. مدخل البحث ونوعه
 37كان مدخل البحث نوعان ومها : 
( : مدخل البحث ابستخدم كلمات أو مجل يف Kualitatif . مدخل كيفي ) 1
 .بياانته
 .( : مدخل البحث ابستخدم األرقام يف بياانته Kuantitatif ) ي. مدخل كم  2
الذي  البحث  وهو  البحث.  هذا  يف  الكيفي  مدخل  الباحثة  استخدمت 
يؤنتج البياانت الوصفية من الكلمات املكتوبية أو املقولي ة أو السلوكي ة من شخص 
 .  39مناهج البحث هي أساليب أو آالت أو طريقة تستعمل يف البحوث. 38معني 
الكيفي أو النوعي من أما يف هذا البحث، تستخدم الباحثة املنهج الكيفي. البحث 
 40أهم مساته أنه ال يتناول بياانته عن طريقة معاجلة رقمية إحصائية. 
ستحليل  اليت  أدبية  نفسية  دراسة  من  البحث  فهذا  نوعه،  انحية  من  أما 
الباطين الباحث الصراع  تفريملة عن  الرأس  و  "الظ   الفن  لنجيب يف رواية  ل األسود" 
 الكيالين.
 ومصادرهاب. بياانت البحث 
 
37 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, ١٩٨٩), 
h. 31 
3٨   Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif...h.٤ 
 39 ‌Asep Abbas Abdullah, Metode Penelitian Sastra, (Bandung : ITB, ٢۰۰7), h. ١٩ 
٤۰   Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif...h.  6  
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هي   مادة البياانت  ابعتبار  اختيارها  سيتم  اليت  املعلومات  مصدر 
تدل  41التحليل.  اليت  اجلمل  أو  الكلمات  فهي  البحث  هذا  الصراع   وبينات  على 
تفريملالباطين   الرأس  و  "الظ    الفن  رواية  ومصادر يف  الكيالين.  لنجيب  األسود"  ل 
وأما مصدر البينات  42على البياانت. البحث هي مكانة اليت وجدت الباحثة لتوصل 
 ل األسود" لنجيب الكيالين.يف هذا البحث فهو رواية "الظ  
 ج. أدوات مجع البياانت 
أدوات مجع البياانت هي آلة اليت استخدمها الباحثة ملقياس املظاهر العاملي 
اإلجتماعي.  أي   43أي  البشرية  األدوات  الباحثة  استخدمت  البحث  هذا  يف  أما 
 الباحثة نفسها، مبعىن أن الباحثة جتمع بياانت البحث أبداة نفسها. 
 د. طريقة مجع البياانت 
البياانت  الباحثة يف مجع  تستخدم  اليت  الطريق  فهي   أما  البحث  هذا  يف 
(، مجع البياانت واألخبار مبساعدة املواد Library Researchطريقة البحث املكتيب )
 فالطريقة اليت تستخدم الباحثة يف عملية مجع البياانت فهي :  44املوجودة يف املكتبة. 
"الظ  1 رواية  الباحثة  تقرأ  منها .  لتستخرج  مرات  عدة  الكيالين  لنجيب  األسود"  ل 
 البياانت اليت مطابق ابملوضوع. 
على الصراع الباطين  . الطريق املباشرة، أخذت الباحثة الكلمات أو اجلمل اليت تدل2
ل األسود" لنجيب الكيالين وهكذا من بياانت يف رواية "الظ   الفن و الرأس تفريمل
 البحث.
 
 
41   Siswantoro, Metode Penelitian Sastra, (Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR, ٢۰١6), h. 7۰ 
٤٢  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : PT Rineka 
Cipta, ٢۰۰6), h. ١٢٩ 
 43  Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung : Alfabeta, ٢۰۰٨), h. 
٢ 
44  Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta : Bumi Aksara, ٢۰۰6), h. ١٤٥ 
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 ه. حتليل البياانت 
ابحلقائق،   يعمل  عملية  هو  الكيفية  البياانت  تقس مها، حتليل  تصن فها، 
الشخص. إىل  حتدث  ما  تقر ر  املهم ،  ما  توجد  عنها،  جممع   45تبحث  إمتام  بعد 
 البياانت، فتحليلها الباحثة بطريقة معينة اليت تتكون من ثالثة خطوات، هي : 
حتديد البياانت هي عملية اإلختار و الرتكيز على التبسيط و : . حتديد البياانت 1
الباطين يف  46البياانت. التجريد و حتويل  الصراع  البياانت عن  الباحثة من  ختتار 
ل األسود" اليت مت مجعها ما تراها مهمة وأساسية و أقوى صلة أبسئلة رواية "الظ  
 البحث.
البياانت 2 تصنيف  هلا :   .  ال ذي  البياانت  اختيار  عملية  هو  البياانت  تصنيف 
ل األسود" تصنيف الباحثة البياانت عن الصراع الباطين يف رواية "الظ   47التشبه. 
 اليت مت حتديدها وحسب النقاط يف أسئلة البحث.
الفن و ملت عن الصراع الباطين . عرض البياانت ومناقشتها : تعرض الباحثة البياان 3
تفري "الظ    الرأس  رواية  مثيف  وتفسرها  وتصنيفها  حتديدها  مت  اليت  األسود"   ل 
 تناقشتها وتربطها ابلنظارايت اليت هلا عالقة هبا. 
 و. تصديق البياانت 
البياانت   يف ان   الباحثة  وتتبع  التصديق،  إىل  حتتاج  وحتليلها  مجعها  مت  اليت 
 تصديق البياانت هذا البحث الط رائق الت الية : 
 الكيالين.ل األسود" لنجيب . مراجعة مصادر البياانت عدة مرات وهي رواية "الظ  1
 
45  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif...h. ٢٤٨ 
( S.Humاجلامعة )، حبث تكميلي للدرجة نربة اجلميلة يف خطبة طارق بن زايد عند فتح األندلسنيماس أيو مدينة الفردوس، ‌ 46
 42م، ص.  2018غري منشورة، شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب، جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية، سورااباي، 
47  Lexy J. Moleong, Metedologi Penelitian Kualitatif...h. ٢٨٨ 
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اليت  2 وهي  البياانت  بني  الر بط  ربط .  البحث  هذا  يف  أي  مبصادرها،  مجعها  مت 
"الظ   رواية  يف  الباطين  الصراع  مت البياانت  اليت  الكيالين،  لنجيب  األسود"  ل 
 حتديدها وتصنيفها. 
البياانت 3 مناقشة  أي  واملشرف  الزمالء  مع  البياانت  مناقشة  الباطين   .  الصراع  عن 
والمل تفري الفن  "الظ    رأس  رواية  مجعها يف  مت  اليت  الكيالين  لنجيب  األسود"  ل 
 وحتليلها مع الزمالء واملشرف. 
 ز. إجراءات البحث 
الباحثة يف هذا البحث و  هذه املرحلة حتتوي على املراحل اليت استخدمت 
 هي كما يلي : 
بتحديد موضوع حبثها ومركزاهتا، 1 املرحلة  الباحثة يف هذه  تقوم   : التخطية  . مرحلة 
ويقوم بتصميمها، وحتديد أداواهتا، ووضع الدراسات السابقة اليت هلا عالقة هبا، و 
 تناول النظرايت اليت هلا عالقةهبا. 
 البياانت، وحتليلها و مناقشتها. . مرحلة التنفيد : تقوم الباحثة يف هذه املرحلة جبمع 2
الباحثة حبثة وتقوم بتغليفها وجتليدها. مث 3 . مرحلة االهناء : يف هذه املرحلة تكمل 
تقدم للمناقشة للدفاع عنها، مث تقوم بتعديلها وتصحيحها على اساس مالحظات 
 املناقشني.  
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 الفصل الرابع 
 البياانت وحتليلها و مناقشتهاعرض 
 
الباطين   الصراع  أشكال   : األول  "الظ ل لالبحث  رواية  يف  تفري  الرأس  و  الفن 
 األسود" لنجيب الكيالين
 قداماإل  –. الصراع اإلقدام 1
الكيل  أطفح  تشعر  .. كانت  )مبالفن(  الضيق  واستبد  جيثم على ،  ثقيالً  ن كابوساً 
املذاق، تتجرعها على إن حياهتا مع تفري قد أصبحت مرة ، صدرها، ويكبل روحها
، وترضى بذلك اهلوان ؟ إن أتعس حلظاهتا الرغم منها، لكن اىل مىت ترضخ هلذا الذال
 48هي األوقات اليت تقضيها اىل جوار تفري
 :  شرح
ننا أن مننالف ري تشننعر ابملضننطر للعنني  مننع تفنن  Malvinنمننن النننص املننذكور عرف
Tafari ، ري، وكننان قلبهننا ضننيقا جنندا وترينند أن تفنن إىل اخلضننوع لرغبننات  ت واضننطر
حنىت  عي  يف حزن وال أحند يعنرف إال نفسنهتكل هذا الوقت خترج من هذا الضغط،  
هننذه ينشننأ الشننك يف نفسننها، وتنشننأ أيضننا أسننئلة منن قلبهننا : إىل منىت جتننب أن تقبننل 
 ري.سلوك تف األحوال ألهنا تكره
قدام ألن ال بد ملالفن أن خيتار أحدا اإل –وهذا النص يتضمن على الصراع اإلقدام 
مرحبتني خيارين  تشعر من  حىت  تفري  عن  تتخلى  أن  مالفن  على  جتب  يعين   ،
 من أجل اخلري. ابلسعادة وخترج من ضغط تفري أو تستمر يف العي  مع تفري ألن
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 اإلحجام  –. الصراع اإلحجام 2
ت ابلضيف  للحفاوة  األسرة  زوديتو واجتمعت  األمرية  اخلالة  أتت  وزوجها فري،   ، 
وإايسو وزوجته  أرقاش،  واألم شو  وأسرته،  ميكائيل  واألب  ، وجلسوا يف )غوغسا(، 
مكانه   يف  جالس  وتفري  اخلوايل،  واألايم  الذكرايت  ويستعيدون  ميرحون.  املساء 
، ويرقب اجللوس واحداً واحداً، كأنه واحد سمع وال يتكلم إال اندراً ألسود يكالصنم ا
مقيت  الظل،  ثقيل  حبساب، كان  اال  يتكلم  وال  يتحرك  ال  التجسس  رجال  من 
أن أتخذ حريتها يف املرح واملداعبة، سد د اليها  ، إذا حاولت زوجته )مالفن(السمت
عليها الوقار الغيب، والتعايل نظرات صامتة كوقع النار احملمي، إنه حياصرها، ويفرض 
 49األجوف
 شرح :
ائلة املالكة أو العائلة من منالفن ، ن الععندما زار تفري ومالفيشرح النص املذكور أنه 
ن النننذي كنننان حنننرًا يف التحننندث واملنننزاح منننع شنننعر تفنننري بصنننعوبة شنننديدة لر ينننة منننالف
، مننا دام احملادثننة ال إىل حمادثتهمننان حتننب أن تصننمت وتسننتمع وغننري أن مننالف عائلتننه،
ن خيلو تفري أن جيسس مالفن ويصصه بكل كراهنة، ويكنون تفنري قالقنا أن خينرب منالف
 ما كان يف قلبه يف مدة كذا. 
اإلجحام   الصراع  على  يتضمن  النص   خيار   نمالف  يواجه  ألن  اإلجحام  –وهذا 
ن أن خيرب عائلتها عن أحدمها يسمح تفري ملالفصعبني، كالمها ابعثان غري مرحيان، ين
مما  ان من التحدث إىل عائلته أو منع مالفالشكوى الذي تشعر به كل هذا الوقت 
 . ن تشك فيهعل عائلة مالف جتقد 
 اإلحجام  –. الصراع اإلقدام 3
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 قال مندهشاً ؟ :
 " ماذا جرى ؟؟ " 
 ، وأان ال أستطيع العودة معه .. " " تفري ال يطاق 
تلك كارثة اي أختاه .. إن مترد شقيقة االمرباطور على تقاليد الكنيسة وشرائعها أمر " 
 ، وقد حيرج هذا مركز القصر، ويثري اثئرة تفري .. " خلطورةيف غاية ا
 قالت دامعة العينني :
" وما شأين بكل هذا .. إنين ال أريده .. أكره .. أكرهه .. إن إرغامي على العي  
 .. مهني  أمر  للناس  شيئ اليرضي هللا  معه  العذاب  ترى  الكنيسة ال  تقر ..  وال   ،
 50"  القيود والنفاق إال إذا كانت الكنسية منحرفة ال تعرف هللا .. 
 شرح : 
ري، عننن تعبننري شننعور مننالفن النيت ترينند أن تطلنق تفنن Iyasuن وإايسننو احلننوار بننني مننالف
نع الناحينه، وأمنا يف عي  معنًا منرة أخنرى معنلل ملستحيل ابن مالف ت وشعر  ة األخنرى فيم
ننه خطننري جنندا مننن بعنند، إايسننو حباجننة مننالف إايسننو،  حننىت بعنند تلقنني الننرف منننن، أل
 ري. ت مالفن مع موقفها للفراق عن تفبقي
اإلقدام   الصراع  على  يتضمن  النص  ألن  –وهذا   خيارين   نمالف  واجهت  اإلجحام 
للفراق    متعارضني حاجته  دفع  أحدمها  ختتارمها،  أن  هلا  بد  ال  تفبل  جتد عن  مث  ري 
 إايسو لدفع زواجهاعلى الرغم ال حتبه.  –حريتها يف اخلارج، أو تنتصح من أخيها
 اإلحجام  –. الصراع اإلحجام ٤
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 .. املهم أال أعود معه .. "  هي أو غري ل " ال شأن يل مبيكيافيل 
 قال إايسو : 
 ستعدوين !! " " بل 
 صاحت يف حنق : 
" كيف ؟؟ وأبي حق ؟؟ لن أريق ذايت وحيايت يف سجن ذلك املأفون، فليقولوا عين 
 "  .. ملحدة .. عاصية هلل .. فليقولوا ما يشا ون، لكين لن أكون أمة مسرتقة
 نظر اىل بعيد ومتتم :
 "  مل يؤن األوان بعد "
من  " تساوي دهراً  اللحظة معه  اليت حترتق يف إن  فأان  تعرفون،  أنتم ال   .. العذاب 
 "  وقدة الشقاء ..
ينضج  ال  أنه  ثقي  لكن   .. بناره  واكتويت  جربته  فقد   .. ايأختاه  ذلك  أعرف   "
 51"  اإلنسان احلر إال األمل العظيم كما يقول والدان ..
 شرح : 
أتمل ا الوقننت، عننن كيننف ن عمننا تشننعر بننه كننل هننذيضننم النننص علننى تعبننري قلننب مننالف
ري، وال تبايل ما قال الناس عن نفسها، أهنا عاصية ابهلل وعارضة معيشة مالفن مع تف
إايسنو  –أهننا ال ميكنهنا أن ترجنع معنه، ولكنن أخاهنا أبوامر هللا، وقند مسنكت بقرارهنا
 ري أييت يف الوقت غري املناسب. أن يوقن أن قرارها للفراق عن تفال خيلو 
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غري  خيارين نمالف اجه تو  ألن اإلجحام –إلجحام وهذا النص يتضمن على الصراع ا
ري أو تنتصح من دفع حاجتها للفراق عن تفمرحيني بل ال بد هلا أن ختتار أحدمها، 
 إايسو لدفع زواجها معه. 
 اإلحجام  –. الصراع اإلقدام 5
 ، ومهست :، ورفعت وجهها الشاحب"جففت )مالفن( دموعها
 " تريديين أن أعود " 
 " أجل ..." 
 وألعق جراحي يف سجن تفري ؟ "" 
 " هللا معك .." 
 " لكن الوحدة متزقين، واخلوف يفرتسين " 
 52" لن تكوين وحيدة إذا دعوت هللا .. " 
 شرح : 
ا، نه بعند بكائهن، وحتناول أن تنريللفنراق عنن تفن ادفنع حاجتهنريند ت نمنالف تمنا زالن
ن ت منالفإايسنو، هنل منا انفكنوافق مبا قنال ا أن تإايسو، هل ميكنه –اقق مع أخيهوحت
رجنوع منع ال اال ميكنهناشنعر ابجلنروح كنل هنذا الوقنت، وال ينزال أن ينوقن إايسنو أهننأن ت
واسنتمرار ان لندفع زواجنه بنه، ال ينزال إايسنو أن ينوقن منالف ري، وكنذلك يفعنل إايسنوتف
 يف مواجهة كل هذا. اكون وحدهتلن ن العي  مع تفري، ويعتقد إايسو أن مالف
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النص اإلقدام    وهذا  الصراع  على  ألن  –يتضمن   خيارين   نمالف  واجهت  اإلجحام 
ري ولو أحدمها دفع حاجتها للفراق عن تفمريح واألخر غري مريح،  أحدمها  متعارضني
ري وتعي تصح من إايسو لدفع زواجها مع تفتعرف أن هذا القرار خمطر جدا، أو تن
 حتت الضغط معه. 
 اإلحجام  –اإلقدام  الصراع . 6
وكرابت  وهم  نكد  من  تعانيه  ما  برغم  إايسو  وشقيقة  تفري  زوجة  )مالفن(  وكانت 
أن  وشك  على  خطرياً  شيئاً  أبن  حيدثها  قلبها  إن  وتصرفاته،  تفري  نوااي  يف  تشك 
 وانتهزت فرصة وجود تفري ذات مرة وقالت له :  ،حيدث 
 " ماذا يدور هنا ؟؟ " 
 " عن أي شيئ تتساءلني ؟ " 
 "  االستعداد للحرب .. "
 توترت أعصابه، وارجتفت حليته وقال : 
هذا أمر خيصين وحدي، إنين أان الذي أحكم، وأنت جيب أال تفكري  إال يف أمور  "
 "  القصر، أنت زوجة .. هذا ماجيب أن تفكري فيه
 قالت مالفن يف ضيق :
وتتعلق    " اجلميع،  هتم  مشكلة  إهنا  ايتفري.  وحدك  ختصك  ال  احلرب  مبصريان  إن 
 53كلنا"
 شرح : 
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نا أن قي ن أختناابإلضافة إىل كوهنا زوجة تفري، تكون مالف صنر إايسنو صنغرية وقند عرف
اجلينندة  ريتفنيشنكك قلنيالً ويشنك يف ننوااي  نمنالفممنا جعنل ري يرغنب عنن إايسنو تفن
بتفنننري  ن كراهيتنننهحنننىت منننع ذلكلنننم يظهنننر منننالف، يف احلنننرب  إايسنننوونواايهنننا ملسننناعدة 
ن هبننذا احلننرب سننتكون أمننرا صننراحة، ومننا منعننت مننالفن عننن نيننة تفننري، وتشننعر مننالف
 خطريا. 
 خينننارين نمنننالف واجنننهت اإلجحنننام ألن –وهنننذا الننننص يتضنننمن علنننى الصنننراع اإلقننندام 
ري اجليننندة يف غنننري منننريح، أحننندمها تصنننديق نينننة تفننن منننريح واألخنننر أحننندمها متعارضنننني
ألهنا تشعر بشيئ غريب يف نفنس ته اجليدة مساعدة حرب إايسو أو عدم التصديق ني
 ري.تف
 اإلحجام  –. الصراع اإلقدام 7
، وهو يعلم أهنا ال حتبه، بل حتتقره، ويعلم أهنا ال ورأى تفري الشك يف عيين )مالفن(
إن  وقلبه،  يعتمل يف ذهنه  عما  عكسياً  تعبرياً  األحيان  أغلب  يعرب يف  فهو  تصدقه، 
أسود   تبدو كعامل  بصيص ضوء، أعماقه  فيه  يبني  وال  نوااي،  فيه  تتضح  ال  غام ، 
ونظرت هي األخرى اىل وجهه فلم تستطع أن تقرأ سطراً واحداً من تعبرياته .. لكن 
إن تفري سوف يقدم على  ، الشك يؤرقها. فهي تثق يف ظنها ثقة تبلغ حد اليقني ..
 54خيانة خسيسة .. 
 شرح : 
ظن أنه خيوهننا، ومنا اسنتطاعت ري اجليدة، وتال تزال مالفن تشك وتشعر بقلق بنية تف
ري كنل شنكها وأهننا ال حتبنه وتشنك فينه، مالفن أن تقرأ فكرة مالفن وقوله، ويعنرف تفن
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ري تظهر شيئا خمتلفا من وجهها وفكرهتنا، وهنو يشنعر أبن هلنا نينة فن أن تويشعر مالف
 خاصة به. 
اإلقدام   الصراع  على  يتضمن  النص  وتف  اإلجحام  –وهذا  مالفن  ري ألن كالمها 
م  أحدمها  متعارضني  خيارينيواجهان   غري  واألخر  ما مريح  تصديق  أحدمها  ريح، 
 ري أو عدم التصديق هبما. يظهره مالفن وتف
 اإلقدام –. الصراع اإلقدام 8
فهو  الرأي،  هبذا  االقتناع  متاما  مقتنعاً  تفري  يكن  أرغم ومل  الذي  الشعب  أن  يعتقد 
، ال ينكر تفري على الرضاء بعزل إايسو يف اإلمكان إرغامه على قبول تفري امرباطوراً 
، لكن توليه امللك صراحة سوف  أن له أعداء كثريين، وأنه مكروه من غالبية الشعب
املقاطعات  حكام  من  منافسية  على  للقضاء  الفرصة  وسيعطيه  أنصاره،  من  يزيد 
ورجاالت األسرة املقدسة وأقربئها، لكن ميتاوس كان يرف وجهة نظر تفري، ويرى 
بذور  يبذر  وقد  انتكاسة خطرية،  اىل  يؤدي  قد  ألنه  تبصر،  وعدم  تعجالً  ذلك  يف 
 55. كبار رجال التكتل املسيحي املتعصبالشقاق بني
 شرح : 
يشنعر أن الشنعب  ري ليصنري قيصنرا كبنرية جندا، ويريند لتعينني قيصنرا، وهنوإن رغبنة تفن
عمننة إايسننو، بينند أن  Zudituيشننايعوه ليكننون قيصننرا ابملضننطر بعنند خلننع زوديتننو 
نه، غنري أن هنذه األحنوال ال حتتجنز تف ري يشعر أن له أعنداء كثنرية ويرغنب الشنعب ع
، وهنننو النننذي Mateusلتقننندمي وحتقينننق رغبتنننه ليكنننون قيصنننرا، ولكنننن منعنننه مننناتيوس 
ري مسنتعجل وال عن إايسنو، مناتيوس مينعنه ألن تفن يصدقه ويدعمه ليصري قيصرا بدال
 يرأب يف اإلمكانيات اليت ستحدث بعده.
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 ري أن خيتار أحدا اإلجحام ألن ال بد لتف –يتضمن على الصراع اإلقدام  وهذا النص
تف رغبة  مها  مرحبتني  خيارين  ولو من  الشعب  سيقبله  اعتقاده  ألن  قيصرا  ليصري  ري 
 مضطرا، أو ينتصح من ماتيوس لتفكري عن رغبته لئال يكون خطر غري مرحبا.
 اإلحجام  –الصراع اإلحجام . 9
أطلقت )مالفن( لدموعها العنان حينما علمت بسقوط العاصمة وأسر أبيها، وزادها 
املتواصلة يف  اجلهود  يبذل  اململكة،  أطراف  يف  يعي  مطارداً  الشاب  أخاها  أن  أملاً 
. وكانت الفرحة متوج يف قلبها كلما جاءهتا  سرتداد حقه، وإنقاذ شعبهحماولة ايئسة ال
الضغرية انتصاراته  عن  أحناء أنباء  من  انحية  أية  يف  شعبية  بثورة  مسعت  أو كلما   ،
اململكة تدعو إىل إعادة أخيها إايسو،  وأخذت )مالفن( تفكر، كيف تقابل زوجها 
تفري عند عودته ؟ وهل ستذهب لتقيم معه يف العاصمة ؟؟ وماذا ستقول له أويقول 
 56هلا ؟؟ ليتها القت حتفها قبل أن ترى ما جيري من األحداث اجلسام. 
 شرح : 
قلبها، عالوة عن ذلك  نايسو والعائلة املالكة حتزن مالفبعد تلقي األخبار عن هزمية إ
ن مقاومنة ومتنرد احينة األخنرى تسنعد منالفزوجها وصنهر املالكنة، يف الن –ري يغلبها تف
ن بقلنق وشنك عنند منا ترتحبنت بنه، هنل يندي إايسنو. ورواء ذلنك، تشنعر منالفمنن مؤ 
ري يف تتبنننع تفننن نكننناء هلزمينننة أبينننه وأخينننه، وهنننل منننالفالب تتكلنننف االبتسنننام أو تتكلنننف
 العاصمة أو تنظر حزن عائلتها هناك.
غري خيارين  نمالف واجهاإلجحام ألن ت –وهذا النص يتضمن على الصراع اإلجحام 
مري وغري  تفمريح  استقبال  الصح،  بواسع  لتفري  وكراهتها  حزهنا  إظهار  أو  ري در 
 صراحة. 
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 اإلحجام  –. الصراع اإلحجام 10
مثيل هلا، زوجها حيارب أخاها، ويسجن أابها، فكيف تب   إهنا حتيا مأساة لعينة ال
ال  الطالق  حىت  ؟؟  رجلها  الزوجة  تعطي  ما  تعطيه  وكيف  الزوج،  هذا  وجه  يف 
تستطيعه، أتتجرع السم، وتقضي على هذا الشقاء والعناء النفسي الذي ميزقها ؟؟ 
أيضاً  ذلك  ترف  هذإهنا  ترتكب  الشجاعة كي  من  مزيد  إىل  تفتقر  لعلها  ه ، 
ات  الصورة  هذه  على  هروهبا  أن  تشعر  لعلها  أو  أسرهتا يف خضم احلماقة،  أفراد  ركة 
املآ يدفعها تلك  مؤمل  نوع  من  فضوالً  لعل  أو  والنذالة،  اجلنب  عني  هو  الغريبة  زق 
 57للحفاظ على حياهتا كي ترى خامتة املأساة املرعبة .. 
 شرح : 
ننننت مننننالف بيننننه وأخيننننه تنظننننر إىل أن مفجعننننة وحياهتننننا أشننننرف علننننى اهلننننالك حينمننننا كا
وزهقنننت قلبهنننا وال تقننندر أن تشنننعر  –ابلنننذات زوجهنننا  –ري يعتقلهمنننا وحيتلهمنننا تفننن
ن تنتحنننر وهتنننرب عنننن هنننذه لنننق بكنننل خينننار اختارتنننه، وتكننناد منننالفالسنننعادة بعنننده، وتق
 احلقيقة، أو اختيار لرتك عائلتها اليت أصاهبا البؤس. وتعرف أن كالمها أمران لئيمان. 
غري خيارين  نمالف واجهاإلجحام ألن ت –وهذا النص يتضمن على الصراع اإلجحام 
 مرحيني، قتل نفسها أو ترك عائلتها اليت أصاهبا البؤس. 
 اإلحجام  –. الصراع اإلقدام 11
له ؟؟   " أقول  أقابله ؟؟ ماذا  أفعل ؟؟ كيف  إنين اتئهة اي أختاه .. ال أدري ماذا 
كيف أعي  معه ؟؟ إن أشباح أسريت املسكينة يتناحبون من حويل .. أيب يف قيوده 
.. أمي يف أحزاهنا ودموعها .. أخي الذي يتواثب على اجلبال حتت وهج الشمس، 
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استقامة حي القارس .. إن  الربد  ، ستكون زيفاً  ايت مع تفري مستحيلةأو لذعات 
 58" ونفاقاً وتشويهاً .. 
 : شرح 
كالت، علنى النرغم تعني  يف ن ال تستطيع أن تسند عينيهنا منن هنذه املشنوكانت مالف
ري ولكننن مننا زالننت تفكننر عننن أبيهننا وأخيهننا وأمهننا الننذين أصنناهبم البننؤس يف عننرش تفنن
ننه، وأمننا العاصننمة، عننن كيننف تبكنني أمهننا هبننذه األحننوال احملننازن، أخ وهننا ال تعننرف كو
ن بقلنق أن تفعنل أكثنر منن كنذا، تشنعر منالف نها فكان يف السجن، وال تقندر منالفأبو 
عنه منن بعند. إن دفنع النزواج منع والعني  م –ري تفن –وشك عند ما ترتحبت بزوجهنا 
 ري هو رغبتها.تفري أمر غري خالص، واحلر من تف
ما منه خيارين نمالف واجهاإلجحام ألن ت –وهذا النص يتضمن على الصراع اإلقدام 
ليت أصاهبا البؤس أو تعي مع ري وإلقاء عائلتها اغري مريح، ابتعاد عن تف و مريح
 ري يف الكذب والنفاق.تف
 اإلحجام  –. الصراع اإلحجام 12
أخد   " أن  استطعت  إذا   .. وجهي  فوق  قناعاً كاذابً  أضع  أن  أستطيع  ال  أان   ..
اجلميع  –وهذا مستحيل  –نفسي   .. تفري  أو خداع  الناس  فلن أستطيع خداع 
الناس إيلي  إذا سرت اىل جوار تفري أشار  قائلني : هذه أخت  يعرفون احلقيقة .. 
ماال أستطيع أن أعرب   عييني إايسو وابنة ميكائيل .. وإذا انفردت بتفري فسريى يف
 59"  عنه .. إذا كان الطالق مستحيالً، فال بد من حل آخر ..
 شرح : 
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ن ابملغضنلة، كنل منا تفعلنه ال بند هلنا أن تفكنر منرارا، كنل فعلتهنا وسنلوكها وتشنعر منالف
ر أن تكتم األشنياء، حنىت أخطأها الشعوب، وتشعر بغري اقتناع هبذه األحوال، ال تقد
ننه مسننتحيل. ولكنهننا قالقننة جنندا أمننام تفنن لتوجيننه الشننعوب ري، وترينند أن تطلقننه بينند أ
 ري أم ال ألهنم قد عرفوا ما حيدث يف احلقيقة. عندما كانت مع تف
ري غن خينارين نمالف واجهاإلجحام ألن ت –وهذا النص يتضمن على الصراع اإلجحام 
ناس أهننا مرحيني، منهما تكون جبانب تف نة لري بنل يظنهنا ال عائلتهنا أو ابتعناد عنن خائ
 ري ويظنها الناس بر ية غري مرحية.تف
 اإلحجام  –. الصراع اإلقدام 13
ذلك  يف  تفكر  وأخذت  ابلغ،  اهتمام  يف  وصيفتها  قول  إىل  )مالفن(  استمعت 
. لكن على أي أساس يكون  العرض الذكي، الذي لليس له دافع سوى املصلحة 
وجه التحديد ؟؟ أمن املعقول أن تطلب حديثها مع تفري ؟؟ وماذا تطلب منه على 
" حاكماً ؟؟ أميكن أن تقول له : جيب أن يعود إايسو  والو منه أن يعود أبوها اىل "
اىل العرش، وأن يبقى تفري انئباً لالمرباطور وقائداً عاماً للجي  ؟؟ هل هذا عرض 
وقامت  األحقاد،  وأترثت  الدماء،  وسالت  احلروب،  احتدمت  أن  بعد  معقول 
كنيسة ورجال األعالم حبمالت ضخمة تلوث فيها اتريخ إايسو وجمده وأفكاره .. ال
ن أخاها، ويطلق سراح إن هذه جمرد أوهام فماذا تعرض على تفري إذن ؟؟ أن يؤمي 
أبيها، وأن جيري هلما راتباً، دون أن يكون هلما دخل يف السياسة أو شئون احلكم 
 60وهل يقبل إايسو أو أبوها هذا العرض ؟
  شرح :
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نند مننا رجننع إىل البيننت، الفكننان اخلننادم قنندم ملنن ن نصنناحة عننن كيننف ترتحبنت بزوجننه ع
وتساءل عما سنيقوله تفنري وكينف سنتكون إجابنة وتنتصحها ولكنها ما زالت متحرية 
، أو هننل ال بنند هلننا أن تصننمت وتظهننر كأهنننا مننا قننول ذلننك تأن تالئقننة هننل كان، ريتفنن
ري، وتفكننر للسننؤال والتحنندث إىل تفننفيهننا االقننرتاح لننه، وتتحننري ألن مننا فيهننا السننبب 
ري، من ذلك تريند أن تسنأل عنن أبيهنا وأخيهنا، ن الوقت املناسب والتحدث إىل تفع
تريننند و  وعنننن إعطننناء الضنننمانة األمنينننة وحترينننرر أخيهنننا وتنشنننبهما يف الشنننؤون السياسنننية
 ن استعادة السلطة إىل أبيها.مالف
مريح  خيارين نمالف واجهاإلجحام ألن ت –وهذا النص يتضمن على الصراع اإلقدام 
فظ كلها وغري مرحيني، أحدمها عرض ما يف قلبها عن قدر أبيها وأخيها أو جتم وحت
 ري.يف القلب وال تقول لتفري وال تطالب رغبتها إىل تف
 اإلحجام  –. الصراع اإلقدام 1٤
 قالت وهي تبتسم ابتسامة شاحبة : 
 " إنين أمحد هللا على سالمتك  "
 رمقاها يف شك، مث استدرك قائالً : 
 "  هل أنت خبري ؟؟  "
 " أشكرك كنت قلقة من أجلك "
 كشف القناع عن وجهه دون حياء وقال وهو حياول االنشغال بشيء اتفه :   
 " أعرف أن األحداث األخرية قد تركت نفسك أثراً ال ميحى .. هذا أمر طبيعي "
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مهما كان  خي .. إن الصراع بينكما صراع أخوةإنك زوجي اي تفري، وإايسو أ "
 61"  األمر، ولن يبلغ مرحلة التصفية اخلشنة .. 
 :  شرح
ندما ترحبنت بنه، وكنان تفنري يرجنع منن السنفر النذي حينم منالف ن بنه، وتبتسنم رمناداي ع
ولكن يف الناحية األخرى يرى تفنري الشنك يف عنني  ري يرجع سالمة،وتشكر ألن تف
ري ولكننن بعنند هننا ادعننت بكتمننان كراهيتهننا إىل تفننن، ويشننعر أبهنننا ال تنتظننره وكل مننالف
 ن جزعت عليه.شعر أبن مالفلرضى يف وجهه ألنه يري ا، يعرض تفذلك 
اإلقدام   الصراع  على  يتضمن  النص  ي  –وهذا  ألن   خيارين   ريتف  واجهاإلجحام 
مرحيني،   وغري  مريح  منهما  مبالفمتعارضني  زال تصديق  ما  أو  رجوعه  تنتظر  أبهنا  ن 
 ن له. بتسام الرمادي تعرضه مالفشكا على اال
  اإلحجام  –. الصراع اإلقدام 15
عن   )مالفن(  كانت الكثري  تعلم  فهي  العرض،  هلذا  أخيها  قبول  يف  تشك كثريا 
وتنه  التالل،  سفوح  على  دمه  يراق  أن  يفضل  إنه  ومبادئه،  وتفكريه  أخالقه 
جسده الوحوش على أن يقر بوضع شاءه ظامل ال يراتح إليه ضمريه، وال يؤمن به 
 62لكن ملاذا ال حتاول ؟ إهنا لن ختسر شيئاً ، عقله
 : شرح 
إن إايسو قيصر الذي يهتم األخالق واملبندأ ويفضنلها يف حياتنه، وحينب أن مينوت منن 
وال ميكن إجباره وال ميكن لعقله قبول القواعند النيت يعتقند أهننا تنحنرف اتباع الظاملني، 
نناس. عنهننا املعننايري اإلنسننانية الننيت علننى الننرغم  ممننا ن بننذلك األمننر وتعلننم مننالفحيبهننا ال
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ننه سننريف مننا تقرتحننه. رض شننقيقهشننك يف عننت نمننالف تجعلنن ا إىل أخيهننا. وتعتقنند أ
ولكن يف الناحية األخنرى ال تقندر أن تنرى أخاهنا يف املشنقة، ومنا زالنت حتناول تقندمي 
 العرض إليه، ألهنا تشعر أبن ما فيها خطأ للسؤال له. 
اإلقدام   الصراع  على  يتضمن  النص  ت  –وهذا  ألن   خيارين  نمالف  واجهاإلجحام 
ما مريح وغري مرحيني،حتاول تقدمي العرض إىل أخيها ولو رفضها عنه، متعارضني منه
  أو ال حتاول تقدميه وال تنفك ساكتة وحتفظه بنفسها. 
 اإلحجام  –. الصراع اإلقدام 16
ساورها قليل من الشك يف كلماته .. لكنها رأت من املعقول أن يتصرف تفري مثل 
إنسان على أية حال، وصراع السلطة ال  يف غابة، إنه ، إنه ليس وحشاً هذا التصرف
، وخاصة أهنا غبة يف تصديقه. كانت را جيعله يتشفى يف أصهاره برغم كل ما حدث 
 63ال تستطيع أن تتصور حدوث شيئ خالف ذلك .. 
 شرح : 
ننه صننعبة وكننذلك مننا يف الشننك عننن حينناة مننالفن ألن تواجننه تفنن ال خيلننوو  ري الننذي تظ
ري ألهنا يعتقد أنه بشر كالعادة وله الرمحة ملساعدة، وكل هذا الوقت تصدق بتفقلبه، 
 وتشعر أبنه ال ميكنه أن ينتقم إىل أبيها وأخيها وأما بعده فتسعد لعرض ما يف قلبها.
اإلقدام   الصراع  على  يتضمن  النص  ت  –وهذا  ألن   خيارين  نمالف  واجهاإلجحام 
منهم بتفمتعارضني  اعتقاد  مرحيني،  وغري  مريح  اجليدة حىت هتدئ ا  النية  له  أبن  ري 
 فكرهتا، أو ما زالت تظنه وتشك إليه حىت تكلف فكرهتا. 
 اإلحجام  –. الصراع اإلقدام 17
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مث زم هيالسيالسي شفتيه، وانسكبت الدموع على الرغم منه .. قال أحد املقربني 
 إليه : 
أشعر أين عاجز ... لقد قتلت إايسو لكين مل أزل أرهبه .. ألين مع كل ذلك  "
 .. ابلنار  يلعب  أمحق  طفل  وكأين  إيل   وينظر  مين،  ويسخر  على   يتعاىل  أنه  أشعر 
الشاحب  امليت  وجهه  ابتسامة   !... قليب  يف  املشتعلة  النار  يطفىء  مل  أنه  احلقيقة 
اجلوفاء   إن كلماته  ابلغة،  وإهاانت  مرة  سخرايت  ايل   نفسها توجه  تفرض  املقيتة 
 64"  ، مل تزل تطن يف رأسي ..عليي 
 شرح : 
ننازة إايسننو، يصننر، ومنناذا تعننرف بعننده؟ يبكننى تفننر ري إايسننو القوقنند قتننل تفنن ي أمننام ج
ليس ألن فقدانه ولكن يشعر يغلبه إايسو، وما زال استحوذ عليه اخلنوف ومتثنل لنه منا 
نازة إايسنو النذي ال يسنتطيع أن  قال إايسو كأنه يستهزئ به، ويشعر بضعيف أمنام ج
ناكيفعل شيئا إال  ناس مبنا حيندث االستلقاء ه نازة ملنا بكنى تفن ، وتعجنب ال ري أمنام ج
 ألد له.إايسو بل هو 
اإلقدام   الصراع  على  يتضمن  النص  ي  –وهذا  ألن   خيارين   ريتف  واجهاإلجحام 
متعارضني منهما مريح وغري مريح، اعتقاد مبوت إايسو وال ميكنه أن يرجع، أو ما زال 
 يظن أن إايسو يستهزئ به حىت تكلف فكرته. 
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الفن و الرأس تفري يف لجدول أشكال الصراع الباطين 
 "الظ ل األسود" لنجيب الكيالين رواية 
 رقم  أشكال بياانت
هبذا (  1 االقتناع  متاما  مقتنعاً  تفري  يكن  ومل 
أرغم  الذي  الشعب  أن  يعتقد  الرأي، فهو 
اإلمكان  يف  إايسو  بعزل  الرضاء  على 
، ال ينكر إرغامه على قبول تفري امرباطوراً 
تفري أن له أعداء كثريين، وأنه مكروه من 
صراحة غالبية   امللك  توليه  لكن  الشعب، 
أنصاره يزيد من  الفرصة سوف  ، وسيعطيه 
حكام  من  منافسية  على  للقضاء 
املقدسة  األسرة  ورجاالت  املقاطعات 
وجهة  يرف  ميتاوس كان  لكن  وأقربئها، 
وعدم  تعجالً  ذلك  يف  ويرى  تفري،  نظر 
تبصر، ألنه قد يؤدي اىل انتكاسة خطرية، 
بني  الشقاق  بذور  يبذر  رجال وقد  كبار 
 65التكتل املسيحي املتعصب
 . 1 اإلقدام  –اإلقدام  الصراع
2  .. )مبالفن(  الضيق  واستبد  الكيل،  طفح   )
على  جيثم  ثقيالً  أن كابوساً  تشعر  كانت 
روحها،   ويكبل  مع صدرها،  حياهتا  إن 
تتجرعها  املذاق،  مرة  أصبحت  قد  تفري 
هلذا  ، لكن اىل مىت ترضخعلى الرغم منها
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أتعس  إن  ؟  اهلوان  بذلك  وترضى  الذال، 
اىل  تقضيها  اليت  األوقات  هي  حلظاهتا 
 66تفري جوار 
 ( قال مندهشاً ؟ :1
 " ماذا جرى ؟؟ " 
العودة  " تفري ال يطاق، وأان ال أستطيع 
 معه .. " 
مترد شقيقة  إن   .. أختاه  اي  تلك كارثة   "
االمرباطور على تقاليد الكنيسة وشرائعها 
أمر يف غاية اخلطورة، وقد حيرج هذا مركز 
 القصر، ويثري اثئرة تفري .. " 
 قالت دامعة العينني :
" وما شأين بكل هذا .. إنين ال أريده .. 
أكره .. أكرهه .. إن إرغامي على العي  
مهني   أمر  .. معه  هللا  اليرضي  شيئ   ..
تقر  وال  للناس،  العذاب  ترى  ال  الكنيسة 
الكنسية  كانت  إذا  إال  والنفاق  القيود 
 67منحرفة ال تعرف هللا .. " 
 .2 اإلحجام  –الصراع اإلقدام 
( "جففت )مالفن( دموعها، ورفعت وجهها 2
 الشاحب، ومهست :
 " تريديين أن أعود " 
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 " أجل ..." 
 سجن تفري ؟ "ق جراحي يف ع" وأل
 " هللا معك .." 
 " لكن الوحدة متزقين، واخلوف يفرتسين " 
 68 " لن تكوين وحيدة إذا دعوت هللا .. "
)مالفن(3 وكانت  وشقيقة   (  تفري  زوجة 
إايسو برغم ما تعانيه من نكد وهم وكرابت 
قلبها  إن  وتصرفاته،  تفري  نوااي  يف  تشك 
أن  وشك  على  خطرياً  شيئاً  أبن  حيدثها 
ذات حيدث  تفري  وجود  فرصة  وانتهزت   ،
 مرة وقالت له : 
 " ماذا يدور هنا ؟؟ " 
 " عن أي شيئ تتساءلني ؟ " 
 " االستعداد للحرب .. " 
 به، وارجتفت حليته وقال : توترت أعصا
" هذا أمر خيصين وحدي، إنين أان الذي 
يف  إال  تفكري   أال  جيب  وأنت  أحكم، 
ماجيب  هذا   .. زوجة  أنت  القصر،  أمور 
 أن تفكري فيه " 
 قالت مالفن يف ضيق :
 . ايتفري  وحدك  ال ختصك  احلرب  إن   "
مبصريان   وتتعلق  اجلميع،  هتم  مشكلة  إهنا 
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 69 كلنا "
، وهو ورأى تفري الشك يف عيين )مالفن(( 4
يعلم أهنا ال حتبه، بل حتتقره، ويعلم أهنا ال 
تصدقه، فهو يعرب يف أغلب األحيان تعبرياً 
وقلبه ذهنه  يف  يعتمل  عما  إن عكسياً   ،
أعماقه تبدو كعامل أسود غام ، ال تتضح 
ضوء،  بصيص  فيه  يبني  وال  نوااي،  فيه 
ستطع ونظرت هي األخرى اىل وجهه فلم ت
لكن   .. تعبرياته  من  واحداً  تقرأ سطراً  أن 
فهي تثق يف ظنها ثقة تبلغ الشك يؤرقها. 
إن تفري سوف يقدم على  ، حد اليقني ..
 70خيانة خسيسة .. 
5  " ماذا (  أدري  ال   .. أختاه  اي  اتئهة  إنين 
أفعل ؟؟ كيف أقابله ؟؟ ماذا أقول له ؟؟  
أسريت  أشباح  إن  ؟؟  معه  أعي   كيف 
يف   املسكينة أيب   .. حويل  من  يتناحبون 
أخي  قيوده .. أمي يف أحزاهنا ودموعها ..
وهج  حتت  اجلبال  على  يتواثب  الذي 
إن   .. القارس  الربد  لذعات  أو  الشمس، 
مستحيلة،  تفري  مع  حيايت  استقامة 
 71 " ستكون زيفاً ونفاقاً وتشويهاً .. 
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يف 6 وصيفتها  قول  إىل  )مالفن(  استمعت   )
ذلك اهتمام   يف  تفكر  وأخذت  ابلغ، 
العرض الذكي، الذي لليس له دافع سوى 
يكون   املصلحة. أساس  أي  على  لكن 
منه  تطلب  وماذا  ؟؟  تفري  مع  حديثها 
أن  املعقول  أمن  ؟؟  التحديد  وجه  على 
" اىل  أبوها  يعود  أن  منه  "   والو  تطلب 
؟؟ أميكن أن تقول له : جيب أن  حاكماً 
يب وأن  العرش،  اىل  إايسو  تفري يعود  قى 
؟؟  للجي   عاماً  وقائداً  لالمرباطور  انئباً 
احتدمت  أن  بعد  معقول  عرض  هذا  هل 
وأترثت  الدماء،  وسالت  احلروب، 
األحقاد، وقامت الكنيسة ورجال األعالم 
إايسو  اتريخ  فيها  تلوث  حبمالت ضخمة 
أوهام  جمرد  هذه  إن   .. وأفكاره  وجمده 
أن يؤمين فماذا تعرض على تفري إذن ؟؟ 
ا، ويطلق سراح أبيها، وأن جيري هلما أخاه
يف  دخل  هلما  يكون  أن  دون  راتباً، 
السياسة أو شئون احلكم وهل يقبل إايسو 
  72أو أبوها هذا العرض ؟ 
 قالت وهي تبتسم ابتسامة شاحبة : ( 7
 "" إنين أمحد هللا على سالمتك 
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 رمقاها يف شك، مث استدرك قائالً : 
 "  هل أنت خبري ؟؟  "
 " أشكرك كنت قلقة من أجلك "
كشف القناع عن وجهه دون حياء وقال   
 وهو حياول االنشغال بشيء اتفه : 
تركت  قد  األخرية  األحداث  أن  أعرف   "
 نفسك أثراً ال ميحى .. هذا أمر طبيعي" 
 .. أخي  وإايسو  تفري،  اي  زوجي  إنك   "
مهما كان  أخوة  بينكما صراع  الصراع  إن 
األمر، ولن يبلغ مرحلة التصفية اخلشنة ..  
" 73 
( كانت )مالفن( تشك كثريا يف قبول أخيها 8
هلذا العرض، فهي تعلم الكثري عن أخالقه 
يراق دمه  أن  إنه يفضل  وتفكريه ومبادئه، 
جسده  وتنه   التالل،  سفوح  على 
الوحوش على أن يقر بوضع شاءه ظامل ال 
وال   ضمريه،  إليه  عقله، يراتح  به  يؤمن 
 74لكن ملاذا ال حتاول ؟ إهنا لن ختسر شيئاً 
9 .. يف كلماته  الشك  من  قليل  ساورها   )
لكنها رأت من املعقول أن يتصرف تفري 
يف  وحشاً  ليس  إنه  التصرف،  هذا  مثل 
وصراع  حال،  أية  على  إنسان  إنه  غابة، 
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برغم   أصهاره  يتشفى يف  السلطة ال جيعله 
كل ما حدث. كانت راغبة يف تصديقه، 
وخاصة أهنا ال تستطيع أن تتصور حدوث 
 75.. شيئ خالف ذلك 
وانسكبت 10 شفتيه،  هيالسيالسي  زم  مث   )
أحد  قال   .. منه  الرغم  على  الدموع 
 املقربني إليه : 
" ألين مع كل ذلك أشعر أين عاجز ... 
 .. أرهبه  أزل  مل  لكين  إايسو  قتلت  لقد 
أشعر أنه يتعاىل على  ويسخر مين، وينظر 
 .. ابلنار  يلعب  أمحق  طفل  وكأين  إيل  
النار املشتعلة يف قليب  احلقيقة أنه مل يطفىء
...! ابتسامة وجهه امليت الشاحب توجه 
إن   ابلغة،  وإهاانت  مرة  سخرايت  ايل  
كلماته اجلوفاء املقيتة تفرض نفسها عليي، 
 76مل تزل تطن يف رأسي .. " 
ابلضيف 1 للحفاوة  األسرة  واجتمعت   )
تفري، أتت اخلالة األمرية زوديتو، وزوجها 
واألم  وأسرته،  ميكائيل  واألب  )غوغسا(، 
يف  وجلسوا  وزوجته،  وإايسو  أرقاش،  شو 
الذكرايت  ويستعيدون  ميرحون.  املساء 
مكانه   يف  جالس  وتفري  اخلوايل،  واألايم 
 .3 اإلحجام –اإلحجام  الصراع
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إال  يتكلم  وال  يسمع  األسود  كالصنم 
واحداً، كأنه   اندراً، واحداً  اجللوس  ويرقب 
وال  يتحرك  ال  التجسس  رجال  من  واحد 
حبساب،   اال  الظل، يتكلم  ثقيل  كان 
السمت زوجته مقيت  حاولت  إذا   ،
املرح   )مالفن( يف  حريتها  أتخذ  أن 
اليها نظرات صامتة كوقع  واملداعبة، سد د 
عليها  ويفرض  إنه حياصرها،  احملمي،  النار 
 77ايل األجوفالوقار الغيب، والتع
( " ال شأن يل مبيكيافيللي أو غريه .. املهم 2
 أال أعود معه .. " 
 قال إايسو : 
 " بل ستعدوين !! " 
 صاحت يف حنق : 
ذايت  أريق  لن  ؟؟  وأبي حق  ؟؟  " كيف 
فليقولوا  املأفون،  ذلك  سجن  يف  وحيايت 
فليقولوا ما عين ملحدة .. عاصية هلل .. 
 يشا ون، لكين لن أكون أمة مسرتقة .. " 
 نظر اىل بعيد ومتتم :
 " مل يؤن األوان بعد " 
من  دهراً  تساوي  معه  اللحظة  إن   "
اليت  فأان  تعرفون،  ال  أنتم   .. العذاب 
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 حترتق يف وقدة الشقاء .. " 
جربته  فقد   .. ايأختاه  ذلك  أعرف   "
واكتويت بناره .. لكن ثقي أنه ال ينضج 
يقول اإل العظيم كما  األمل  إال  احلر  نسان 
 78والدان .. " 
حينما   (3 العنان  لدموعها  )مالفن(  أطلقت 
أبيها،  وأسر  العاصمة  بسقوط  علمت 
وزادها أملاً أن أخاها الشاب يعي  مطارداً 
يف أطراف اململكة، يبذل اجلهود املتواصلة 
وإنقاذ  حقه،  السرتداد  ايئسة  حماولة  يف 
شعبه . وكانت الفرحة متوج يف قلبها كلما 
الضغري  انتصاراته  عن  أنباء  أو  جاءهتا  ة، 
كلما مسعت بثورة شعبية يف أية انحية من 
أخيها  إعادة  إىل  تدعو  اململكة  أحناء 
تفكر، كيف  )مالفن(  وأخذت  إايسو،  
وهل  ؟  عودته  عند  تفري  زوجها  تقابل 
العاصمة ؟؟ وماذا  لتقيم معه يف  ستذهب 
القت  ليتها  ؟؟  هلا  أويقول  له  ستقول 
حتفها قبل أن ترى ما جيري من األحداث 
 79اجلسام 
هلا، زوجها ( 4 مثيل  لعينة ال  إهنا حتيا مأساة 
فكيف  أابها،  ويسجن  أخاها،  حيارب 
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تب  يف وجه هذا الزوج، وكيف تعطيه ما 
ال  الطالق  حىت  ؟؟  رجلها  الزوجة  تعطي 
تستطيعه، أتتجرع السم، وتقضي على هذا 
الشقاء والعناء النفسي الذي ميزقها ؟؟ إهنا 
أيضاً  ذلك  لعلها  ترف  مزيد ،  إىل  تفتقر 
من الشجاعة كي ترتكب هذه احلماقة، أو 
الصورة  هذه  على  هروهبا  أن  تشعر  لعلها 
املآزق  تلك  خضم  يف  أسرهتا  أفراد  اتركة 
لعل  أو  والنذالة،  اجلنب  عني  هو  الغريبة 
فضوالً من نوع مؤمل يدفعها للحفاظ على 
 80حياهتا كي ترى خامتة املأساة املرعبة .. 
قناعاً كاذابً  "( 5 .. أان ال أستطيع أن أضع 
أخد  أن  استطعت  إذا   .. وجهي  فوق 
أستطيع   –وهذا مستحيل    –نفسي   فلن 
اجلميع   .. تفري  خداع  أو  الناس  خداع 
.. احلقيقة  جوار   يعرفون  اىل  سرت  إذا 
قائلني : هذه أخت  تفري أشار الناس إيلي 
انفردت  وإذا   .. ميكائيل  وابنة  إايسو 
فسريى   عييني بتفري  أن   يف  أستطيع  ماال 
مستحياًل،  الطالق  إذا كان   .. عنه  أعرب 
 81"  فال بد من حل آخر ..
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" لرأس تفري يف رواية "الظ ل األسودالفن و الالبحث الثاين : عوامل الصراع الباطين 
 لنجيب الكيالين 
 العريف . 1
 :  بينة
الكيل  أطفح  تشعر  .. كانت  )مبالفن(  الضيق  واستبد  جيثم على ن ،  ثقيالً  كابوساً 
املذاق، تتجرعها على إن حياهتا مع تفري قد أصبحت مرة ، صدرها، ويكبل روحها
، وترضى بذلك اهلوان ؟ إن أتعس حلظاهتا الرغم منها، لكن اىل مىت ترضخ هلذا الذال
 82هي األوقات اليت تقضيها اىل جوار تفري
 شرح : 
مالفن تشعر البينة األوىل هو املعريف.  عوامل الذي يسبب الصراع الباطين مالفن يف
ري وال تعرف إىل مىت جتب أن تعي  حتت الضغط، وما زالت ابملضطر للعي  مع تف
 تشعر ابحملزن وال تستطيع أن تعمل أي شيئ كل هذا الوقت.
 . الضعف 2
 : بينة 
ت ابلضيف  للحفاوة  األسرة  زوديتو واجتمعت  األمرية  اخلالة  أتت  وزوجها فري،   ، 
وإايسو وزوجته  أرقاش،  واألم شو  وأسرته،  ميكائيل  واألب  ، وجلسوا يف )غوغسا(، 
مكانه   يف  جالس  وتفري  اخلوايل،  واألايم  الذكرايت  ويستعيدون  ميرحون.  املساء 
، ويرقب اجللوس واحداً واحداً، كأنه واحد ألسود يسمع وال يتكلم إال اندراً كالصنم ا
يتكلم وال  يتحرك  ال  التجسس  رجال  مقيت   من  الظل،  ثقيل  حبساب، كان  اال 
السمت، إذا حاولت زوجته )مالفن( أن أتخذ حريتها يف املرح واملداعبة، سد د اليها 
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نظرات صامتة كوقع النار احملمي، إنه حياصرها، ويفرض عليها الوقار الغيب، والتعايل 
 83األجوف
 شرح : 
ويشك عوامل الذي يسبب الصراع الباطين رأس تفري يف البينة الثاين هو الضعف. 
ن للتحدث مع عائلتها، وهو يشعر أبهنا ال عند ما يعطي قراره عن حرية مالف ريتف
عائلتها مع  مزاح  وال  تفعل كذا،  أن  تف  جتوز  هلا وأما  بد  ال  فيسكت فحسب،  ري 
 اخلضوع واخلوف إليه، ألنه قد حجب حريتها. 
 . االعتداء 3
 :  بينة
 قال مندهشاً ؟ :
 " ماذا جرى ؟؟ " 
 ، وأان ال أستطيع العودة معه .. " " تفري ال يطاق 
" تلك كارثة اي أختاه .. إن مترد شقيقة االمرباطور على تقاليد الكنيسة وشرائعها أمر 
 ، وقد حيرج هذا مركز القصر، ويثري اثئرة تفري .. " خلطورةيف غاية ا
 قالت دامعة العينني :
" وما شأين بكل هذا .. إنين ال أريده .. أكره .. أكرهه .. إن إرغامي على العي  
شيئ اليرضي هللا  .. مهني  أمر  للناس  معه  العذاب  ترى  الكنيسة ال  تقر ..  وال   ،
 84الكنسية منحرفة ال تعرف هللا .. " القيود والنفاق إال إذا كانت 
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 شرح : 
نة الثالنث هنو االعتنداء.  ن  تعنرب منالفعوامل الذي يسبب الصراع الباطين منالفن يف البي
كل ما يف قلبها إىل أخيها بكاء، وتريد أن يعرف منا تواجهنه كنل هنذا الوقنت، ولكنن 
نننت تطلننق فنننتظن عاصننية بشنننريعة الك ننه. وخيننناف إايسننو إذا كا نيسنننة، تقبننل النننرف م
ن مننن ذلننك مننالف ت ن مننن العائلننة املالكننة، ولكننن بعنند ذلننك اعتننرب مننالف طردسننتميكننن و 
 .اإهانة هل ازواجه
 . الضعف ٤
 :  بينة
 " ال شأن يل مبيكيافيللي أو غريه .. املهم أال أعود معه .. " 
 قال إايسو : 
 " بل ستعدوين !! " 
 صاحت يف حنق : 
وحيايت يف سجن ذلك املأفون، فليقولوا عين " كيف ؟؟ وأبي حق ؟؟ لن أريق ذايت 
 ملحدة .. عاصية هلل .. فليقولوا ما يشا ون، لكين لن أكون أمة مسرتقة .. " 
 نظر اىل بعيد ومتتم :
 " مل يؤن األوان بعد " 
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اليت حترتق يف  فأان  تعرفون،  أنتم ال   .. العذاب  من  تساوي دهراً  اللحظة معه  إن   "
 وقدة الشقاء .. " 
ذل أعرف  ينضج "  ال  أنه  ثقي  لكن   .. بناره  واكتويت  جربته  فقد   .. ايأختاه  ك 
 85اإلنسان احلر إال األمل العظيم كما يقول والدان .. " 
 شرح : 
ننة الرابننع هننو الضننعف.  ولننو كننان عوامننل الننذي يسننبب الصننراع البنناطين مننالفن يف البي
 هننننا تظننننن لننندفع زواجهنننا، منننا زالنننت تثبنننت نيتهنننا وال تبنننايل أبينصنننح إايسنننو إىل منننالف
ري، وتشنعر أبن أخاهنا ال يفهنم شنعورها ومنا حيندث عاصية، األهم ال تكون عبدا لتفن
 بينهما، وتشعر أبهنا تواجه هذه املشكالتكلها.
 . العريف 5
 :  بينة 
 ، ومهست :"جففت )مالفن( دموعها، ورفعت وجهها الشاحب
 " تريديين أن أعود " 
 " أجل ..." 
 " وألعق جراحي يف سجن تفري ؟ "
 " هللا معك .." 
 " لكن الوحدة متزقين، واخلوف يفرتسين " 
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 86" لن تكوين وحيدة إذا دعوت هللا .. " 
 شرح : 
نة  اخلنامس هنو املعنريف.   كمنا قالنت عوامل الذي يسنبب الصنراع البناطين منالفن يف البي
ن إلايسنننو أخيهننا، كينننف تكابنند كنننل هننذا الوقننت وهبننذه األحنننوال صننارت قاوينننة مننالف
نننت ممزقنننة ومنننا زالنننت يف خيهنننا أبن ال ميكنهنننا رجنننوع إىل تفنننأ اإلرادة العتقننناد ري، وكا
 اخلوف ألهنا ال تستطيع أن تعارضه.
  الضعف. 6
 :  بينة
وكرابت  وهم  نكد  من  تعانيه  ما  برغم  إايسو  وشقيقة  تفري  زوجة  )مالفن(  وكانت 
أن  وشك  على  خطرياً  شيئاً  أبن  حيدثها  قلبها  إن  وتصرفاته،  تفري  نوااي  يف  تشك 
 حيدث، وانتهزت فرصة وجود تفري ذات مرة وقالت له : 
 " ماذا يدور هنا ؟؟ " 
 " عن أي شيئ تتساءلني ؟ " 
 " االستعداد للحرب .. " 
 توترت أعصابه، وارجتفت حليته وقال : 
" هذا أمر خيصين وحدي، إنين أان الذي أحكم، وأنت جيب أال تفكري  إال يف أمور 
 ماجيب أن تفكري فيه " القصر، أنت زوجة .. هذا 
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 قالت مالفن يف ضيق :
مبصريان   وتتعلق  اجلميع،  هتم  مشكلة  إهنا  ايتفري.  وحدك  ختصك  ال  احلرب  إن   "
 87كلنا"
 شرح : 
وتستخدم عوامل الذي يسبب الصراع الباطين مالفن يف البينة السادس هو الضعف. 
ولكن جوابه ال وىف ري جيدا، وتسأل عن احلرب له، للتحدث مع تفن املناسبة مالف
تتدخل يف هذا األمر،  ن أناحلرب إال شأنه، وال حتتاج مالف أبملها، ويفكر ليس هذا
 ن تشعر أبنه ال يساعد أخيها بل يضره فحسب. وكذلك مالف 
 . الشخصية7
 :  بينة
، وهو يعلم أهنا ال حتبه، بل حتتقره، ويعلم أهنا ال ورأى تفري الشك يف عيين )مالفن(
ي إن تصدقه، فهو  وقلبه،  يعتمل يف ذهنه  عما  عكسياً  تعبرياً  األحيان  أغلب  عرب يف 
بصيص ضوء،  فيه  يبني  وال  نوااي،  فيه  تتضح  ال  غام ،  أسود  تبدو كعامل  أعماقه 
ونظرت هي األخرى اىل وجهه فلم تستطع أن تقرأ سطراً واحداً من تعبرياته .. لكن 
..، إن تفري سوف يقدم على  الشك يؤرقها. فهي تثق يف ظنها ثقة تبلغ حد اليقني
 88خيانة خسيسة .. 
 شرح : 
هو  السابع  البينة  يف  تفري  والرأس  مالفن  الباطين  الصراع  يسبب  الذي  عوامل 
لتفالشخصية.   مالفن كراهيته  تعرض  صراحة،  وال  تفري  يرى  يف ولكن  الشك  ري 
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قلبها  به رماداي، وتقول ما خيتلف مبا يف  تبتسم  أحياان  النية عينيها،  وفكرهتا، هناك 
 املكتومة يف قلبها، وصارت فكرهتا مظلما ال ينظرها أي شخص.
 . الشخصية8
 :  بينة
أرغم  الذي  الشعب  أن  يعتقد  فهو  الرأي،  هبذا  االقتناع  متاما  مقتنعاً  تفري  يكن  ومل 
، ال ينكر تفري على الرضاء بعزل إايسو يف اإلمكان إرغامه على قبول تفري امرباطوراً 
له أعداء كثريين، وأنه مكروه من غالبية الشعب ، لكن توليه امللك صراحة سوف أن 
املقاطعات  حكام  من  منافسية  على  للقضاء  الفرصة  وسيعطيه  أنصاره،  من  يزيد 
ورجاالت األسرة املقدسة وأقربئها، لكن ميتاوس كان يرف وجهة نظر تفري، ويرى 
ا  اىل  يؤدي  قد  ألنه  تبصر،  وعدم  تعجالً  ذلك  بذور يف  يبذر  وقد  نتكاسة خطرية، 
 89الشقاق بني كبار رجال التكتل املسيحي املتعصب
 شرح : 
نة الثنامن هنو الشخصنية. عوامل الذي يسبب الصنراع البناطين  وكنان رأس تفنري يف البي
ناس، كلهنا ال تف نه يكنره ال ري منن مل ينرض ويسنتعجل يف أخنذ القنرار ولنو قند عنرف أب
 سلطة وإجهاض أعدائه من مكانه.يضعفه بل يصبح حرصا الغتصاب ال
 االعتداء . 9
 :  بينة
أطلقت )مالفن( لدموعها العنان حينما علمت بسقوط العاصمة وأسر أبيها، وزادها 
املتواصلة يف  اجلهود  يبذل  اململكة،  أطراف  يف  يعي  مطارداً  الشاب  أخاها  أن  أملاً 
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حماولة ايئسة السرتداد حقه، وإنقاذ شعبه . وكانت الفرحة متوج يف قلبها كلما جاءهتا 
الضغرية انتصاراته  عن  أحناء أنباء  من  انحية  أية  يف  شعبية  بثورة  مسعت  أو كلما   ،
اململكة تدعو إىل إعادة أخيها إايسو،  وأخذت )مالفن( تفكر، كيف تقابل زوجها 
تفري عند عودته ؟ وهل ستذهب لتقيم معه يف العاصمة ؟؟ وماذا ستقول له أويقول 
 90ن ترى ما جيري من األحداث اجلسام هلا ؟؟ ليتها القت حتفها قبل أ
 شرح : 
االعتداء.   هو  التاسع  البينة  يف  مالفن  الباطين  الصراع  يسبب  الذي  وما عوامل 
ن أن حتزن وتبكي بعد استماع هزمية أبيها وأخيها يف احلرب، وكانت متاسكت مالف
الفاجعة، وترجى يستقبلها األجل  لكيال متحرية عند ما ترحبت  متأسفة لر ية هذه 
 ري وال تعرف ما تقول له ولنفسها. بتف
 . العريف 10
 :  بينة
إهنا حتيا مأساة لعينة ال مثيل هلا، زوجها حيارب أخاها، ويسجن أابها، فكيف تب  
ال  الطالق  حىت  ؟؟  رجلها  الزوجة  تعطي  ما  تعطيه  وكيف  الزوج،  هذا  وجه  يف 
على هذا الشقاء والعناء النفسي الذي ميزقها ؟؟ تستطيعه، أتتجرع السم، وتقضي 
أيضاً  ذلك  ترف  هذه إهنا  ترتكب  الشجاعة كي  من  مزيد  إىل  تفتقر  لعلها   ،
أسرهتا يف خضم  أفراد  اتركة  الصورة  هذه  على  هروهبا  أن  تشعر  لعلها  أو  احلماقة، 
يدف مؤمل  نوع  من  فضوالً  لعل  أو  والنذالة،  اجلنب  عني  هو  الغريبة  املآزق  عها تلك 
 91للحفاظ على حياهتا كي ترى خامتة املأساة املرعبة .. 
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 شرح : 
املعريف.   هو  العاشر  البينة  مالفن يف  الباطين  الصراع  يسبب  الذي  تفكر عوامل  وقد 
وما مالف البؤس،  أصاهبا  اليت  عائلتها  من  وهرب  الذعاف  بشرب  نفسها  لقتل  ن 
ل فيها، ال تقدر وال حو  ن ألن ال قوةشجاعة لفعل ذلك، كلها تفكره مالفعندها ال
 ري ال سيما رغبة للعي  معه. أن تفارق عن تف
 . اخلسارة 11
 :  بينة
له ؟؟   أقول  أقابله ؟؟ ماذا  أفعل ؟؟ كيف  إنين اتئهة اي أختاه .. ال أدري ماذا   "
كيف أعي  معه ؟؟ إن أشباح أسريت املسكينة يتناحبون من حويل .. أيب يف قيوده 
ودموعها .. أخي الذي يتواثب على اجلبال حتت وهج الشمس، .. أمي يف أحزاهنا 
القارس .. إن استقامة حيايت مع تفري مستحيلة ، ستكون زيفاً  الربد  أو لذعات 
 92ونفاقاً وتشويهاً .. " 
 : شرح 
نة إحندى عشنر هنو اخلسنارة.  تشنعر عوامل الذي يسبب الصراع الباطين منالفن يف البي
احلرب ال سيما بعد استماع أسر أبيهنا، ومنا زال أخوهنا يلجنأ ن ابلقلق يف خالل مالف
يف أي وادي، وتتمثنننل هلنننا عائلتهنننا النننيت أصننناهبا البنننؤس، وختننناف عنننن فقنننداهنم النننذين 
 يكربوهنا ويطمئنوهنا.
 . الشخصية 12
 :  بينة
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أخد  أن  استطعت  إذا   .. وجهي  فوق  قناعاً كاذابً  أضع  أن  أستطيع  ال  أان   ..  "
اجلميع  –وهذا مستحيل  –نفسي   .. تفري  أو خداع  الناس  فلن أستطيع خداع 
قائلني : هذه أخت  الناس إيلي  إذا سرت اىل جوار تفري أشار  يعرفون احلقيقة .. 
إايسو وابنة ميكائيل .. وإذا انفردت بتفري فسريى يف عييني ماال أستطيع أن أعرب 
 93عنه .. إذا كان الطالق مستحيالً، فال بد من حل آخر .. " 
 :  شرح
وال عوامل الذي يسبب الصراع الباطين مالفن يف البينة الثاين عشر هو الشخصية. 
ري، حىت احتال نفسها مستحيل هلا،  د مالفن أن حتتال كل شخص خاصة تفتري
عائلتها  من  تنصرف  اليت  عاقية  يظنها  منهم  بع  شؤوهنا،  عن  يعرف  الناس  كل 
الستم ستوختتار  مالفن  أن  بعضهم  ويرى  بتفري،  تفتاع  عاصية طلق  وتكون  ري 
 للشريعة الكنيسة.
 السلوك . 13
 :  بينة
ذلك  يف  تفكر  وأخذت  ابلغ،  اهتمام  يف  وصيفتها  قول  إىل  )مالفن(  استمعت 
العرض الذكي، الذي لليس له دافع سوى املصلحة . لكن على أي أساس يكون 
حديثها مع تفري ؟؟ وماذا تطلب منه على وجه التحديد ؟؟ أمن املعقول أن تطلب 
ل له : جيب أن يعود إايسو منه أن يعود أبوها اىل " والو " حاكماً ؟؟ أميكن أن تقو 
اىل العرش، وأن يبقى تفري انئباً لالمرباطور وقائداً عاماً للجي  ؟؟ هل هذا عرض 
وقامت  األحقاد،  وأترثت  الدماء،  وسالت  احلروب،  احتدمت  أن  بعد  معقول 
الكنيسة ورجال األعالم حبمالت ضخمة تلوث فيها اتريخ إايسو وجمده وأفكاره .. 
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فماذا تعرض على تفري إذن ؟؟ أن يؤمين أخاها، ويطلق سراح  إن هذه جمرد أوهام
أبيها، وأن جيري هلما راتباً، دون أن يكون هلما دخل يف السياسة أو شئون احلكم 
  94وهل يقبل إايسو أو أبوها هذا العرض ؟
 شرح : 
بعد عوامل الذي يسبب الصراع الباطين مالفن يف البينة الثالث عشر هو السلوك. 
ي قد وجدت احلل، بل تقلق عن العلة األساسية ملا ستسأل مالفن لتفر ا تفكر عم
ري وتطلب األشياء مىت الوقت املناسب للتحدث مع تفتسأل له عنه، وتشك أيضا 
 الصعبة له لقبول، وتشك أيضا هل يقبل إايسو وأبوها كل اقرتاحها.
 . الشخصية 1٤
 :  بينة
 قالت وهي تبتسم ابتسامة شاحبة : 
 أمحد هللا على سالمتك "" إنين 
 رمقاها يف شك، مث استدرك قائالً : 
 " هل أنت خبري ؟؟  " 
 " أشكرك كنت قلقة من أجلك "
 كشف القناع عن وجهه دون حياء وقال وهو حياول االنشغال بشيء اتفه :   
 " أعرف أن األحداث األخرية قد تركت نفسك أثراً ال ميحى .. هذا أمر طبيعي "
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تفري، وإايسو أخي .. إن الصراع بينكما صراع أخوة مهما كان " إنك زوجي اي 
 95األمر، ولن يبلغ مرحلة التصفية اخلشنة ..  " 
 شرح : 
نة الرابنع عشنر هنو الشخصنية. تفنري  رأس عوامنل النذي يسنبب الصنراع البناطين يف البي
نند مننا ترحبننت مننالف ننا أن تفننري حمتننال، ع ننه يعننرف مننا حينندث علننى وقنند عرف ن بننه كأ
 خالل احلرب، وينظرها بكل شكاك، ألهنا تبتسم رماداي. 
 . السلوك 15
 :  بينة
عن  الكثري  تعلم  فهي  العرض،  هلذا  أخيها  قبول  يف  تشك كثريا  )مالفن(  كانت 
وتنه  التالل،  سفوح  على  دمه  يراق  أن  يفضل  إنه  ومبادئه،  وتفكريه  أخالقه 
وضع شاءه ظامل ال يراتح إليه ضمريه، وال يؤمن به جسده الوحوش على أن يقر ب
 96اً عقله، لكن ملاذا ال حتاول ؟ إهنا لن ختسر شيئ
 شرح : 
وال عوامل الذي يسبب الصراع الباطين مالفن يف البينة اخلامس عشر هو السلوك.  
فتكلف فكرهتا،  بال  سؤاله وكظمه  لعائلتها،  للسؤال عن شيئ، ال سيما  خسران 
حيدث يف حياة مالفني، عند ما تشك لتقدمي االقرتاح إىل إايسو أخيها وكذلك ما 
 ألهنا قد عرفت مبدأه.
 . الشخصية 16
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 :  بينة
ساورها قليل من الشك يف كلماته .. لكنها رأت من املعقول أن يتصرف تفري مثل 
هذا التصرف، إنه ليس وحشاً يف غابة، إنه إنسان على أية حال، وصراع السلطة ال 
، وخاصة أهنا غبة يف تصديقهيتشفى يف أصهاره برغم كل ما حدث . كانت راجيعله 
 97ال تستطيع أن تتصور حدوث شيئ خالف ذلك .. 
 شرح : 
البينة السادس عشر هو الشخصية.  الباطين مالفن يف  عوامل الذي يسبب الصراع 
مالف العكس يف هذا تفن، كان عند ر ية  بل ذلك  ري ظامل وما عنده رمحة ورأفة، 
دري أهنا بشر  ري يعرض نيته اجليدة إىل عائلتها، هي تتشعر مالفن أبن تفالوقت، 
 ن ألجل ذلك.كالعادة، وتشك مالف
 . العريف 17
 :  بينة
مث زم هيالسيالسي شفتيه، وانسكبت الدموع على الرغم منه .. قال أحد املقربني 
 إليه : 
  " .. أرهبه  أزل  مل  لكين  إايسو  قتلت  لقد   ... أين عاجز  أشعر  ذلك  ألين مع كل 
 .. ابلنار  يلعب  أمحق  طفل  وكأين  إيل   وينظر  مين،  ويسخر  على   يتعاىل  أنه  أشعر 
احلقيقة أنه مل يطفىء النار املشتعلة يف قليب ...! ابتسامة وجهه امليت الشاحب توجه 
إن  ابلغة،  وإهاانت  نفسها عليي ايل  سخرايت مرة  تفرض  املقيتة  اجلوفاء  ، مل كلماته 
 98تزل تطن يف رأسي .. 
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 شرح : 
وأخنريا عوامنل النذي يسنبب الصننراع البناطين تفنري يف البيننة السننابع عسنر هنو املعنريف. 
نازة إايسنو، ولكنن حيندث شنيئ غرينب قند قتنل تفن  -ري القيصرإايسنو، وكنان أمامنه ج
ننننازة إايسننننو تنظننننر إليننننه  -يبكنننني اتفنننناري أمامننننه ويظننننن نفسننننه ضننننعيفا ، ويقننننول أن ج
نند وفنناة  ويسننتهزئ بننه، مننا زال اخلننوف وقننول إايسننو يرتصننع برأسننه، وذلننك يشننعر بننه ع
 إايسو. 
 
تفري الفن و الرأس لالصراع الباطين جدول عوامل 
 يف رواية "الظ ل األسود" لنجيب الكيالين
 بياانت عوامل  رقم 
 قال مندهشاً ؟ :   (1 االعتداء  .1
 " ماذا جرى ؟؟ " 
العودة  أستطيع  ال  وأان  يطاق،  ال  تفري   "
 معه .. " 
شقيقة  مترد  إن   .. أختاه  اي  تلك كارثة   "
وشرائعها  الكنيسة  تقاليد  على  االمرباطور 
أمر يف غاية اخلطورة، وقد حيرج هذا مركز 
 القصر، ويثري اثئرة تفري .. " 
 قالت دامعة العينني :
" وما شأين بكل هذا .. إنين ال أريده .. 
العي   أكره .. أكرهه .. إن إرغامي على 
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مهني   أمر  .. معه  هللا  اليرضي  شيئ   ..
تقر  وال  للناس،  العذاب  ترى  ال  الكنيسة 
الكنسية  كانت  إذا  إال  والنفاق  القيود 
   99منحرفة ال تعرف هللا .. 
حينما (  2 العنان  لدموعها  )مالفن(  أطلقت 
أبيها،  وأسر  العاصمة  بسقوط  علمت 
أن أخاها الشاب يعي  مطارداً  وزادها أملاً 
أطراف   املتواصلة يف  اجلهود  يبذل  اململكة، 
وإنقاذ  حقه،  السرتداد  ايئسة  حماولة  يف 
الفرحة متوج يف قلبها كلما  شعبه . وكانت 
أو   الضغرية،  انتصاراته  عن  أنباء  جاءهتا 
أية انحية من  بثورة شعبية يف  كلما مسعت 
أحناء اململكة تدعو إىل إعادة أخيها إايسو،  
تقابل  كيف  تفكر،  )مالفن(  وأخذت 
ستذهب  وهل  ؟  عودته  عند  تفري  زوجها 
لتقيم معه يف العاصمة ؟؟ وماذا ستقول له 
أن  قبل  حتفها  القت  ليتها  ؟؟  هلا  أويقول 
  100ترى ما جيري من األحداث اجلسام 
( " إنين اتئهة اي أختاه .. ال أدري ماذا أفعل 1 اخلسارة .2
له ؟؟ كيف  أقول  ماذا  أقابله ؟؟  ؟؟ كيف 
أشب إن  ؟؟  معه  املسكينة أعي   أسريت  اح 
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يتناحبون من حويل .. أيب يف قيوده .. أمي 
يف أحزاهنا ودموعها .. أخي الذي يتواثب 
أو  الشمس،  وهج  حتت  اجلبال  على 
لذعات الربد القارس .. إن استقامة حيايت 
ونفاقاً  زيفاً  ستكون   ، مستحيلة  تفري  مع 
 101وتشويهاً .. " 
، وهو عيين )مالفن(ورأى تفري الشك يف ( 1 الشخصية  .3
يعلم أهنا ال حتبه، بل حتتقره، ويعلم أهنا ال 
تصدقه، فهو يعرب يف أغلب األحيان تعبرياً 
إن  وقلبه،  ذهنه  يف  يعتمل  عما  عكسياً 
أعماقه تبدو كعامل أسود غام ، ال تتضح 
ضوء،  بصيص  فيه  يبني  وال  نوااي،  فيه 
ونظرت هي األخرى اىل وجهه فلم تستطع 
سطراً  تقرأ  لكن   أن   .. تعبرياته  من  واحداً 
الشك يؤرقها. فهي تثق يف ظنها ثقة تبلغ 
حد اليقني ..، إن تفري سوف يقدم على 
 102خيانة خسيسة .. 
هبذا (  2 االقتناع  متاما  مقتنعاً  تفري  يكن  ومل 
الرأي، فهو يعتقد أن الشعب الذي أرغم على 
على  إرغامه  اإلمكان  يف  إايسو  بعزل  الرضاء 
له  أن  تفري  ينكر  ال  امرباطوراً،  تفري  قبول 
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أعداء كثريين، وأنه مكروه من غالبية الشعب ، 
من  يزيد  سوف  صراحة  امللك  توليه  لكن 
لفرصة للقضاء على منافسية أنصاره، وسيعطيه ا
من حكام املقاطعات ورجاالت األسرة املقدسة 
نظر  وجهة  يرف  ميتاوس كان  لكن  وأقربئها، 
تفري، ويرى يف ذلك تعجالً وعدم تبصر، ألنه 
قد يؤدي اىل انتكاسة خطرية، وقد يبذر بذور 
املسيحي  التكتل  رجال  كبار  بني  الشقاق 
 103املتعصب 
قناعاً كاذابً 3 أضع  أن  أستطيع  ال  أان   ..  "  )
أخد  أن  استطعت  إذا   .. وجهي  فوق 
أستطيع   –وهذا مستحيل    –نفسي   فلن 
اجلميع   .. تفري  خداع  أو  الناس  خداع 
جوار  اىل  سرت  إذا   .. احلقيقة  يعرفون 
تفري أشار الناس إيلي قائلني : هذه أخت 
انفردت  وإذا   .. ميكائيل  وابنة  إايسو 
فس  أن بتفري  أستطيع  ماال  عييني  يف  ريى 
مستحياًل،  الطالق  إذا كان   .. عنه  أعرب 
 104فال بد من حل آخر .. " 
 قالت وهي تبتسم ابتسامة شاحبة : ( 4
 " إنين أمحد هللا على سالمتك "
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 رمقاها يف شك، مث استدرك قائالً : 
 " هل أنت خبري ؟؟  " 
 " أشكرك كنت قلقة من أجلك "
كشف القناع عن وجهه دون حياء وقال   
 وهو حياول االنشغال بشيء اتفه : 
" أعرف أن األحداث األخرية قد تركت 
 نفسك أثراً ال ميحى .. هذا أمر طبيعي " 
 .. أخي  وإايسو  تفري،  اي  زوجي  إنك   "
مهما كان  أخوة  بينكما صراع  الصراع  إن 
اخلشنة  التصفية  مرحلة  يبلغ  ولن  األمر، 
 ..105   
5  ) .. يف كلماته  الشك  من  قليل  ساورها 
لكنها رأت من املعقول أن يتصرف تفري 
يف  وحشاً  ليس  إنه  التصرف،  هذا  مثل 
وصراع  حال،  أية  على  إنسان  إنه  غابة، 
برغم   أصهاره  يتشفى يف  السلطة ال جيعله 
كل ما حدث . كانت راغبة يف تصديقه، 
وخاصة أهنا ال تستطيع أن تتصور حدوث 
 106ك .. شيئ خالف ذل
..  1 املعريف  .4 )مبالفن(  الضيق  واستبد  الكيل،  طفح   )
على  جيثم  ثقيالً  أن كابوساً  تشعر  كانت 
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روحها،   ويكبل  مع صدرها،  حياهتا  إن 
تتجرعها  املذاق،  مرة  أصبحت  قد  تفري 
الرغم منها، لكن اىل مىت ترضخ هلذا  على 
أتعس  إن  ؟  اهلوان  بذلك  وترضى  الذال، 
يت تقضيها اىل جوار حلظاهتا هي األوقات ال
 107تفري
"جففت )مالفن( دموعها، ورفعت وجهها ( 2
 الشاحب، ومهست :
 " تريديين أن أعود " 
 " أجل ..." 
 " وألعق جراحي يف سجن تفري ؟ "
 " هللا معك .." 
 " لكن الوحدة متزقين، واخلوف يفرتسين " 
 108" لن تكوين وحيدة إذا دعوت هللا .. 
زوجها 3 هلا،  مثيل  ال  لعينة  مأساة  حتيا  إهنا   )
حيارب أخاها، ويسجن أابها، فكيف تب 
يف وجه هذا الزوج، وكيف تعطيه ما تعطي 
الزوجة رجلها ؟؟ حىت الطالق ال تستطيعه، 
الشقاء  هذا  على  وتقضي  السم،  أتتجرع 
ترف  إهنا  ؟؟  ميزقها  الذي  النفسي  والعناء 
إىل   تفتقر  لعلها  أيضاً،  من ذلك  مزيد 
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أو  احلماقة،  هذه  ترتكب  كي  الشجاعة 
الصورة  هذه  على  هروهبا  أن  تشعر  لعلها 
املآزق  تلك  خضم  يف  أسرهتا  أفراد  اتركة 
لعل  أو  والنذالة،  اجلنب  عني  هو  الغريبة 
على  للحفاظ  يدفعها  مؤمل  نوع  من  فضوالً 
 109حياهتا كي ترى خامتة املأساة املرعبة .. 
شفت(  4 هيالسيالسي  زم  وانسكبت مث  يه، 
الدموع على الرغم منه .. قال أحد املقربني 
 إليه : 
 ... عاجز  أين  أشعر  ذلك  مع كل  " ألين 
 .. أرهبه  أزل  مل  لكين  إايسو  قتلت  لقد 
وينظر  مين،  ويسخر  على   يتعاىل  أنه  أشعر 
 .. ابلنار  يلعب  أمحق  طفل  وكأين  إيل  
احلقيقة أنه مل يطفىء النار املشتعلة يف قليب 
ابت توجه ...!  الشاحب  امليت  وجهه  سامة 
إن   ابلغة،  وإهاانت  مرة  سخرايت  ايل  
نفسها عليي،  تفرض  املقيتة  اجلوفاء  كلماته 
 110مل تزل تطن يف رأسي .. 
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واجتمعت األسرة للحفاوة ابلضيف تفري، ( 1 الضعف  .5
وزوجها  زوديتو،  األمرية  اخلالة  أتت 
واألم  وأسرته،  ميكائيل  واألب  )غوغسا(، 
يف شو   وجلسوا  وزوجته،  وإايسو  أرقاش، 
الذكرايت  ويستعيدون  ميرحون.  املساء 
مكانه   يف  جالس  وتفري  اخلوايل،  واألايم 
إال  يتكلم  وال  يسمع  األسود  كالصنم 
واحداً، كأنه  واحداً  اجللوس  ويرقب  اندراً، 
وال  يتحرك  ال  التجسس  رجال  من  واحد 
الظل،  ثقيل  كان  حبساب،  اال  يتكلم 
إذ السمت،  زوجته مقيت  حاولت  ا 
املرح  يف  حريتها  أتخذ  أن  )مالفن( 
اليها نظرات صامتة كوقع  واملداعبة، سد د 
عليها  ويفرض  إنه حياصرها،  احملمي،  النار 
 111" الوقار الغيب، والتعايل األجوف
 
املهم و (  2  .. غريه  أو  مبيكيافيللي  يل  شأن  ال 
 أال أعود معه .. " 
 قال إايسو : 
 " بل ستعدوين !! " 
 صاحت يف حنق : 
ذايت  أريق  لن  ؟؟  حق  وأبي  ؟؟  " كيف 
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فليقولوا  املأفون،  ذلك  سجن  يف  وحيايت 
ما  فليقولوا   .. هلل  عاصية   .. ملحدة  عين 
 يشا ون، لكين لن أكون أمة مسرتقة .." 
 نظر اىل بعيد ومتتم :
 " مل يؤن األوان بعد " 
" إن اللحظة معه تساوي دهراً من العذاب 
تعرفون، ال  أنتم  يف   ..  حترتق  اليت  فأان 
 وقدة الشقاء .. " 
جربته  فقد   .. ايأختاه  ذلك  أعرف   "
بناره .. لكن ثقي أنه ال ينضج  واكتويت 
يقول  العظيم كما  األمل  إال  احلر  اإلنسان 
 112والدان .. 
كانت )مالفن( زوجة تفري وشقيقة إايسو ( 3
وكرابت  وهم  نكد  من  تعانيه  ما  برغم 
تفري   نوااي  يف  قلبها تشك  إن  وتصرفاته، 
أن  وشك  على  خطرياً  شيئاً  أبن  حيدثها 
ذات  تفري  وجود  فرصة  وانتهزت  حيدث، 
 مرة وقالت له : 
 " ماذا يدور هنا ؟؟ " 
 " عن أي شيئ تتساءلني ؟ " 
 " االستعداد للحرب .. " 
 توترت أعصابه، وارجتفت حليته وقال : 
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الذي  أان  إنين  وحدي،  أمر خيصين  هذا   "
جيب وأنت  يف   أحكم،  إال  تفكري   أال 
أمور القصر، أنت زوجة .. هذا ماجيب أن 
 تفكري فيه " 
 قالت مالفن يف ضيق :
ايتفري.  وحدك  ختصك  ال  احلرب  إن   "
مبصريان   وتتعلق  اجلميع،  هتم  مشكلة  إهنا 
 113" كلنا
يف (  1 السلوك  .6 وصيفتها  قول  إىل  )مالفن(  استمعت 
ذلك  يف  تفكر  وأخذت  ابلغ،  اهتمام 
دافع سوى  له  لليس  الذي  الذكي،  العرض 
يكون  أساس  أي  على  لكن   . املصلحة 
منه  تطلب  وماذا  ؟؟   تفري  مع  حديثها 
أن  املعقول  أمن  ؟؟  التحديد  وجه  على 
 " والو   " اىل  أبوها  يعود  أن  منه  تطلب 
تق أن  أميكن  ؟؟  أن حاكماً  : جيب  له  ول 
تفري  يبقى  وأن  العرش،  اىل  إايسو  يعود 
انئباً لالمرباطور وقائداً عاماً للجي  ؟؟ هل 
احتدمت  أن  بعد  معقول  عرض  هذا 
احلروب، وسالت الدماء، وأترثت األحقاد، 
حبمالت  األعالم  ورجال  الكنيسة  وقامت 
وجمده  إايسو  اتريخ  فيها  تلوث  ضخمة 
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م فماذا تعرض وأفكاره .. إن هذه جمرد أوها
على تفري إذن ؟؟ أن يؤمين أخاها، ويطلق 
أن  راتباً، دون  أبيها، وأن جيري هلما  سراح 
شئون  أو  السياسة  يف  دخل  هلما  يكون 
هذا  أبوها  أو  إايسو  يقبل  وهل  احلكم 
 114العرض ؟
كانت )مالفن( تشك كثريا يف قبول أخيها (  2
الكثري عن أخالقه  تعلم  العرض، فهي  هلذا 
دمه  يراق  أن  يفضل  إنه  ومبادئه،  وتفكريه 
جسده  وتنه   التالل،  سفوح  على 
يقر بوضع شاءه ظامل ال  الوحوش على أن 
يراتح إليه ضمريه، وال يؤمن به عقله، لكن 
 115ملاذا ال حتاول ؟ إهنا لن ختسر شيئاً 
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة
 البحث. نتائج أ
الفن و ملالصراع الباطين  بعد أن حبثت الباحثة يف هذا البحث حتت عنوان "
األسود" "الظ ل  رواية  يف  تفري  الباحثة    الرأس  أخذت   " الكيالين  لنجيب 
 االستنباطات. كما يلي : 
الفن و الرأس تفري يف رواية "الظ ل األسود" لنجيب ل. أشكال الصراع الباطين 1
  الكيالين
الصراع وجدت   أشكال  ثالثة  إىل  تقسم  اليت  البياانت  عشر  سبعة  الباحثة 
 الباطين، وهي فيما يلي : 
 147، 44بياانت وهي يف صفحة :  ، كانت إثنان اإلقدام –( الصراع اإلقدام 1
اإلقدام 2 الصراع  :   عشر كانتاإلحجام،  –(  ، 46بياانت وهي يف صفحة 
50  ،111  ،112  ،159  ،160  ،164-165  ،169-170  ،171 ،
207 
، 45اإلحجام، كانت مخس بياانت وهي يف صفحة :  –( الصراع اإلحجام 3
48-49 ،147 ،155-156 ،159 
الفن و الرأس تفري يف رواية "الظ ل األسود" لنجيب ل. عوامل الصراع الباطين 2
 الكيالين
العوامل  له  تفري  الرأس  و  مالفن  الباطين  الصراع  عن  الباحثة  وجدت 
 دة يف كل أشكال، وهي فيما يلي : املتعد
 155، 46 إثنان بياانت وهي يف صفحة : ( االعتداء، كانت 1
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 159 بياانت وهي يف صفحة : ( اخلسارة، كانت واحدة2
3: يف صفحة  وهي  بياانت  الشخصية، كانت مخس   )  112  ،147  ،159 ،
164-165 ،171 
4 : صفحة  يف  وهي  بياانت  أربع  املعريف، كانت   )  44  ،50  ،155-156 ،
207 
 111، 49-48، 45 ( الضعف، كانت ثالث بياانت وهي يف صفحة :5
 170-169، 160 ( السلوك، كانت إثنان بياانت وهي يف صفحة :6
 
 ب. االقرتاحات 
العاملني،   رب   هلل  املو احلمد  حتت  التكميلي  البحث  هذا  مت  ضوع قد 
الباطين  " الكيالين" ملالصراع  لنجيب  األسود"  "الظ ل  رواية  يف  تفري  الرأس  و  الفن 
عز   العاملني  وتوفيقهوجل   بعون هللا رب  البحث،  .  أن   هبذا  لتستطيع  الباحثة  ترجوا 
ينفع واية و تساعد الطالب قسم اللغة العربية وأدهبا ملعرفة الصراع الباطين يف هذه الر 
ويكون كزايدة املادة يف  الصراع الباطينيف تطوير دراسة أدبية نفسية وخصوص لعلم 
تربوية  الباطين ويف جمال  الصراع  أدبية نفسية و  البحث و  تطوير دراسة  يكون هلذا 
و حيتاج إىل حبث اخر عما يتعلق ابلصراع  ع كثرية ملن قرأة ومن يستفيد منه.مناف
طريق الطويل النداء اخلالد وعذراء جاكرات والالباطين يف رواية األخر كمثل يف رواية 
وغري ذلك لكي يكون مقارن بني حبث الصراع الباطين واحد البحث الصراع الباطين 
 اخر. 
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